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П Р Е Д И С Л О В И Е .
В настоящий момент, когда рабочий класс СССР 
является хозяином производства, когда роль его не 
ограничивается только задачами технического испол 
нителя, а требует от него творческой инициативы, 
мы считаем совершенно необходимым освещение 
горнозаводской промышленности такой области, как 
Урал.
Д ля освещения отдельных исторических моментов
(промышленного развития наш их областей и автоном- ныхреспублик наш им партагитаторам, лекторам кур- я сов и ш кол приходится рыться в ворохе бумаг и 
*нередко не находить нужного материала.
Настоящей работой я преследовал цель облегчить 
труд партагитаторов и лекторов курсов и ш кол в их 
работе по освещению отдельных отраслей горнозавод­
ской промышленности У рала кай в прошлом, так и в 
: будущем, а самое главное, это—дать возможность 
широкой массе рабочих У рала ознакомиться с разви­
тием главнейш их отраслей горнозаводской промыш­
ленности У рала (главным образом металлической).
П ролетариату, овладевш ему народным хозяйством, 
необходимо овладеть такж е и тем богатым опытом, теми 
{знаниями, которые накоплены прежним обществом, т. к. 
-успех индустриализации наш ей страны зависит прежде 
всего от воли и знания самих рабочих.
Ш ирокому активу уральских рабочих, принимаю­
щих активное участие в партийной, профессиональной
з
и д р у ги х  видах работы по социалистическом у строи ­
тельству  наш ей страны , тем более нуж ен этот опыт.
Д л я  больш его познания м еталлургической  п ро­
мыш ленности У р ал а  и ее удельного веса в прошлом, 
настоящ ем  и ближайш ем будущ ем , к а к  в СССР, так  н 
в мировом разрезе , мною приведен  соответствующий 
цифровой материал и приведены  комментарии, которые 
с достаточной полнотой иллю стрирую т это.
Д л я  заполнен ия таблиц мною использован обш ир­
ный статистический м атериал и з  различны х источн и­
ков, освещ аю щ их развитие горнозаводской промы ш лен­
ности У рала, СССР и всего мира.
В различны х трудах , по одним и тем-ж е годам 
даю тся неодинаковые циф ры , наприм ер, вы плавки чу ­
гуна, меди и т. д. Поэтому мною приведены  те из них, 
которые заслуж иваю т больш его доверия.
П еревод из пудов в тонны сделан  с округлением 
по чу гу н у , стали и углю до ты сяч тонн.
В опросы себестоимости п родукц и и  и вы пуск ее в 
р уб лях  мною здесь не освещ ены, да и  найти такие 
м атериалы  за  п ятьдесят лет едва лл  возможно, мною 
ж е преследовалась цель осветить количественны й вы ­
п уск  п родукц ии  и минеральные ресурсы  У рала.
Б рош ю ра эта ни в м алейш ей степени не претендует 
на роль глубокого экономического ан али за  развития 
горнозаводской промы ш ленности У рала, а преследует 
цель— осветить этот вопрос перед ш ирокой читающей 
массой рабочих У рала, в ин тересах  наискорейш егс 
разви ти я  горнозаводского хозяй ства  У рала в будуш ем
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Ж ел езо д ел ател ьн ая  пром ы ш ленность У р ал а  и с ­
стари  с л ав и тся  своим вы сококачественны м  ж елезом  
благодаря  п рекрасн ом у  к ач еств у  руды  и д ревесн о­
угольной  п лавке.
Обычно У рал  именую т, к ак  область почти исклю ­
чительно ж елезоделательн ую , что далеко  не соответ­
ствует истинном у полож ению  вещ ей .
У рал по богатствам  своих м инеральны х при род  
ных ресурсов  мож ет по п р аву  назы ваться  одним из 
богатейш их районов СССР.
Е сли  в дореволю ционное врем я некоторы е из ми­
нералов У р ал а  п р ед став л ял и  только м узейную  или 
научную  ценность, то в н асто ящ ее  врем я, когда все 
природны е богатства к р а я  н ах о д ятся  в ру ках  Совет­
ского госу дар ства , приним аю щ его героические уси ли я  
к м аксим альному использованию  природны х богатств 
СССР, эти м инеральны е богатства будут вклю чены п р о ­
летариатом  в ближ айш ие ж е годы  в эксплоатацию  в 
ц ел ях  у си л ен и я  хозяйственной  мощ и СССР. У р ал  за 
последние годы , благодаря все более развиваю щ ейся 
добыче и д р у ги х  полезны х и скопаем ы х, кром е ж елеза  
и  меди, не я в л я е т с я  уж е только ж елезоделательной  
областью, а п ревращ ается  в слож ны й промы ш ленны й
В В Е Д Е Н И Е .
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комбинат, с отдельными отраслям и горнозаводской  п р о ­
м ы ш ленности , м еталлообработки и м аш иностроения.
По своим географ ическим  и этнограф ическим  у сл о ­
виям У р ал  н аходи тся  в значительно  л у чш и х  у сл о ви ях  
против д р у ги х  областей Союза, нап рим ер, К азакстана, 
Д альневосточного  к р ая , Сибири и д р у ги х , и поэтому 
разработка его м инеральны х богатств, может быть зн а ­
чительно у ско р ен а  по сравнению  с указан н ы м и  об ла­
стями, р азу м еется , не ослабляя  тем па р азв и ти я  горно­
заводской  пром ы ш ленности  и в этих областях .
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Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы .
Ч у г у н .
У рал  по вы плавке черны х м еталлов, как  и меди, 
является  одним из старейш их районов СССР.
У ж е в 1725 го д у  У рал  вы плавил  67.000 т  ч у гу н а  
(4.000.000 пуд.), тогда  к ак  вы плавка чугун а  на Ю ге 
России н ач алась  только в 1870 годах , т.-е. на 150 лет 
позднее н ач ала  у р ал ьско й  вы плавки .
У р ал  поистине яв л яется  п радедуш кой  Ю га по 
вы плавке чугун а.
Не менее, чем дедуш кой , У р ал  по вы плавке ч у гу н а  
я в л яе тс я  и по отнош ению  к С еверо-А м ериканским  Соеди­
ненным Ш татам, т. к. в заводском  м асш табе в С. А. С. Ш . 
вы плавка ч у гу н а  н ачалась  немногим больш е ста лет 
тому назад, составив в 1820 году  только 20.000 т 
ч у гу н а  О-
При вы п лавке в С. А. С. IH. в 1820 году  20.000 т 
ч угун а,— У р ал  в 1827 году вы п лави л  155.400 т 
(9581147 пудов), т.-е. почти в восем ь р а з  больш е.
Но, к ак  не редко  бывает, у ч ен и ки  переростаю т 
в зн ан и ях  своих учителей . Т а к  сл у чи ло сь  й с У ралом ,
>) Из отчета ннж. В. И. Жданова. САСШ в 1927/28 г.
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йоДорый вы нуж ден был Пальму первенства Но В ы плавке 
чугун а в России в 1895 году  передать молодой Ю жной 
м еталлургии .
В ы плавка чугун а  с 1870 года на У рале и во всей 
России  х ар ак тер и зу ется  следую щ ей таблицей (см. табл. 1 
на стр. 9 и 10):
К ак видно из таблицы , У рал до 1889 года вы п л ав ­
л я л  более 50% ч у гу н а  по всей Р оссии  и до 1895 года 
был одним из кр у п н ей ш и х  районов по вы плавке его.
1894-й год  д л я  У рала , по вы плавке ч угун а, был 
последним годом, в котором он зани м ал  первое место 
т. к. в 1895 году  это место зан ял  Юг, быстро р а зв и ­
вавш ий по сравнению  с У ралом  свою вы п лавку .
У рал  в годы  гр аж д ан ско й  войны снова зан ял  п е р ­
вое место в СССР по вы плавке ч у гу н а , но ненадолго, 
т. к. Ю жная м еталлурги я , быстро зал еч и вш ая  свои 
раны  после белогвардей ских разруш ен и й , уж е в 
1921/22 году снова в вы плавке ч у гу н а  опередила 
У рал.
И нтересно отметить каким  темпом вы плавка ч у гу н а  
на У р ал е  ш л а  по десяти лети ям .
К ак  уж е указан о  было вы ш е, в 1725 году  было 
вы плавлено н а  У рале 67.000 то ч у гу н а , в 1827 ж е г о д у 5 
т.-е. ч ер е з  сто лет, вы плавка дости гла лиш ь 155.400 то, 
т.-е. увели чи лась  на 132% или  средн ий  рост за  год 
состави л  ли ш ь 1,32°/о.
Д алее, т.-е. с 1827 года до 1870 г. вы плавка ч у ­
гу н а  за  43 года увели чи лась  л и ш ь  на 90.000 то, д о ­
сти гн ув  245.000 то и л и  рост ее состави л  за  это время 
лиш ь 57°/о.
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Таблица 1.
Выплавка чугуна (в тыс. тонн).
Г оды. Урал.
Цо всей 
России.
САСШ.
Во всем 
мире.
У р а л в % %.
Ко всей 
России.
Ко всему 
миру.
1870 245 360 1.693 12.259 68,06 2,0
1871 247 354 1.731 12.904 69,77 1,91
1872 274 399 2 590 14.894 68,67 1,84
1873 247 378 2.603 15.142 65,34 1,63
1874 242 374 2.440 13.952 64,71 1,73
1875 290 427 2.057 14.101 67,92 2,06
1876 286 420 1.899 13.878 68,10 2,06
1877 263 410 2.100 14.089 64,15 1,87
1878 289 410 2.339 14.420 70,49 2,01
1879 310 430 2.787 14.398 72,09 2,15
Итого 2.693 3.962 22.239 140.037 67,97 1,92
. 1880 302 466 3.898 18.532 64,81 1,63
1881 313 470 4.212 20.048 66,60 1,56
1882 303 463 4.696 21.462 65,44 1,41
1883 323 482 4.671 21.709 67.01 1,49
1884 343 510 4.165 20.142 67,26 1,70
1885 354 528 4.111 19.794 67,05 1,79
1886 343 533 5.776 20.785 64,36 1,65
1887 384 613 5.047 22.686 62,64 1,69
1888 394 667 6.596 24.015 59,07 1,64
1889 405 741 7.871 26.029 54,66 1,56
Итого 3.464 5.473 51.043 215.202 63,29 1,61
1890 454 927 9.353 27.630 48,98 1,64
1891 491 1.006 8.415 25.889 48,81 1,90
1892 502 1.073 9.312 26.827 46,78 1,87
1893 507 1.150 7.238 24.929 44,09 2,03
1894 529 1.334 6.763 26.058 39,65 2,03
1895 562 1.454 9.597 29.968 38,65 1,88
1896 585 1.622 8.761 31.009 36,07 1,89
1897 675 1.882 9.807 33.520 35,87 2,01
1898 749 2 243 11.962 36.520 33,39 2,05
1899 747 2.711 13.839 41.181 27,55 1.81
Итого 5.801 15.402 95.047 303.531 37,66 1,91
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Продолжение таблицы 1.
Годы. Урал.
По всей
САСШ.
Во всем У р а л в % %.
России. мире. Ко всей 
России.
Ко всему 
миру.
. 1900 828 2.936 14.022 41.294 28,20 2,01
1901 807 2.869 16.138 40.536 28,13 1,99
1902 734 2.600 18.107 44.558 28,23 1,65
1903 668 2.490 18.297 46.735 26,83 1,43
1,411904 650 2.975 16.770 46.063 21,85
1905 667 2.735 23.340 54.057 24,39
22,79
1,23
1906 620 2.721 26.007 59.075 1,05
1907 631 2.822 26.194 60.680 22,36 1,04
1908 584 2.827 16.191 48.640 20,66 1,20
1909 566 2.899 26.174 61.217 19,52 0,92
Итого 6.755 27.874 201.240 502.855 24,23 1,34
. 1910 630 3.047 27.637 65.860 20,68 0,96
1911 736 3.251 — — 22,64 —
1912 829 3.808 30 203 72.000 21,21 1,15
1913 914 4.636 31.475 83.722 19,72 1,09
1914 860 4.087 23.721 _ 21,04 —
1915 824 3.693 30.410 — 22,31 —
1916 754 3.801 40.082 — 19,84 —
1917 736 3.025 39.246 71.681 24,33 1,03
1918 257 516 39.689 66 764 49,81 0,39
1919 59 113 31.525 51.920 52.21 0,11
Итого 6.599 28.338 293,988 - — -
• 1920 82 115 36 983 01.897 71,30 0,13
1921 69 116 16.771 36.680 59,48 0,19
1922 71 172 27.657 54.683 41,28 0,13
1923 139 300 40.009 66.844 46,33 0,21
0,381924 246 661 31.608 65.257 37,22
1925 357 1 292 36.985 72.992 27,63 0,50
1926 >) 482 2.203 39.696 74.186 21,88 0,65
26/27 586 
С м е
2.964 
т а.
— — 19,77 —
27/28 672 3.410 — — 19,71 —
Итого 2.704 11.233 229.709 432.539 24,07 —
1) 1926, год в СССР взят 1925/26 г.
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С 1870 до 1900 года мы такж е не видим крупного 
роста, хотя рост за  эти тридцать лет значительно 
превы ш ает преды дущ ие десятилетия.
Д есяти лети е с 1900 года даже дает резкое 
сниж ение и только в 1912 г. достигает вы плавки  
1900 года.
Д аж е переддовоенны е годы  капиталистического 
„расцвета" промыш ленности Р осси и  не дали  этого роста 
по вы плавке ч у гу н а  на S'рале, да и Юг не так  уж е сл и ш ­
ком далеко  уш ел , увеличив  вы п лавку  ч у гу н а  с 1900 г. 
к  1913 г., т.-е. за четы нардцать лет, на 100°/о и снизив 
ее уж е в 1914 году.
К ак ж алки  эти темны российского кап и тали сти че­
ского роста в л у ч ш и е  годы его так  называемого „р ас ­
цвета" против роста промы ш ленности СССР, руководи­
мой Советской властью , и к ак  пош лы  после этого я в ­
ляю тся заяв л ен и я  российской эм игрантской белогвар- 
дейщ ины  о былом расцвете  капиталистической  промы­
ш ленности Р осси и  и о том что без ее участия и р у к о ­
водства коммунисты  погубят промы ш ленность России .
Е сли бы господа белоэмигранты  не вставляли  
п алки  в колеса строительства СССР, прим еняя самы е 
гн усн ей ш и е меры борьбы с Советской властью, то до­
стигнуты й нами рост был бы неизмеримо вы ш е, 
а они каркаю т о гибели русской  промы ш ленности и, 
кстати сказать , той, которая п ролетариату  СССР оста­
лась в наследство  в разруш ен ном  и зачаточном со ­
стоянии.
Чем ж е об 'яснить резкую  отсталость вы плавки ч у ­
гун а У рала от вы плавки  на Юге?
И
Р я д  эконом ических исследователей  об 'ясняю т это, 
главным образом, больш им влож ением средств в Южную 
м еталлургию  и прекрасн ы м  сочетанием  сы рьевой и 
топливной базы на Юге.
Выводы эти едва ли можно опровергать, но отсюда 
пи в какой степени не следует д елать  вывод, что бу ­
ду щ ее  р азви ти е  вы плавки ч у гу н а  в СССР долж но 
почти исклю чительно сосредоточи ваться  на Юге СССР, 
как нередко при ходи тся об этом слы ш ать.
У рал имеет свою п рекрасн ую  сырьевую  базу, 
о чем нами будет у казан о  в главе о перспекти вах  
развития.
Топливны е ресурсы  такж е н ел ьзя  считать пло­
хими и теперь, когда С оветская власть  влож ение 
средств в промы ш ленность производит сообразно разум ­
ному плану, а не по при нци пу  кап итали сти ческой  бес­
плановости, и п ри ним ая во вним ание географ ическое 
полож ение У рала  внутри  СССР, вы плавка ч у гу н а  на 
У рале бесспорно долж на будет усиленно развиваться . 
М еталлургические заводы У р ал а  принято считать заво­
дами полукустарны м и с его доменными печами „сам о­
варчикам и", а в годы граж дан ской  войны и в период 
полного у п ад ка  южной м еталлургии , один из к р у п ­
нейш их инж енеров У р ал а  п розвал  У рал „великим к у ­
старем " даю щ им стране металл.
В настоящ ее врем я, этот термин „великого ку стар я" 
значительно у трати л  свое значение, а в будущ ем, к ак  
. это будет видно ниж е, он его соверш енно потеряет, 
т. к. м етал л у р ги ч еская  промы ш ленность У рала за  годы 
восстановительного и реконструктивного периода резко
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перестроилась, расш и ри в оставш иеся в работе зайодЫ 
и остановив действительно полукустарн ы е заводы.
Все ж е, чтобы судить о том, что уральские заводы 
черной м еталлурги и  действительно были по сравнению 
с южной м еталлургией  слабо оборудованы и базиро­
вали производство м еталла на м ускульной  силе, видно 
из следую щего:
Таблица 2.
Производительность на одного рабочего в 1912 г. в пудах:
--------- Районы
Наименование —
Южный Уральский Подмосков­ный
Чугуна . . . . 2192 435 276
Полуфабрикатов 1920 448 389
Готового продукта . 1019 339 323
Из таблицы  видно, что вы п у ск  продукц ии  на 
рабочего на У рале  в 1912 г. был в несколько раз ниж е, 
чем на Юге. 0 6 ‘ясн яется  это, конечно, не тем, что 
уральски е  рабочие плохо работали, они в этот п е­
риод времени значительно больш е эксплоатировались 
уральским и ф еодалам и-горнозаводчикам и, а тем, что 
м еханизация и об‘ем производства на уральски х  заво­
дах  были соверш енно ничтожны по сравнению с Югом. 
Это же можно полностью применить и к  заводам ч ер ­
ной м еталлургии  Ц ентрального (Подмосковного) района.
В преды дущ ей таблице указы валось  насколько 
выше в 1912 г. бы ла производительность рабочих на 
Юге против У рала; таблица 3 характери зует  но
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р я д у  лет среднюю мощность заводов У р ал а  и Ю га пг 
количеству обращ авш ихся на ни х рабочих:
Таблица 3.
Численность рабочих на одном заводе (без внезаводских).
Районы
Года
1908 1909 1010 1911 1912
Юг . 1749 1719 1823 2017 2577
Урал 596 550 529 538 586
В то время, как  на У рале ци ф ра из года в год 
оставалась почти стабильной и даж е несколько снизи­
лась, на южных заводах ш ел непреры вны й рост рабо­
чих на один завод, что указы вает на продолжавш ееся 
укруп нени е заводов.
0 6 ‘ем доменных печей такж е значительно был 
выш е на Юге против У ральских .
Так, в 1912 г. в среднем на одну доменную печь 
на южных заводах за год было вы плавлено чугун а 
51700 т., а на У рале 10000 т, т.-е. в пять р аз  меньше.
П равда, на У рале и в будущ ем годовая вы плавка, 
или тож е суточная, на одну, в среднем, домну будет 
ниже южной, т. к. п лавку  чугун а на древесно-уголь­
ном топливе невозможно вести на громадного об‘ема 
(типа коксовых) доменных печах.
— К ак будет указано ниже, У рал , строя заводы г и ­
ганты (типа М агнитогорского завода) с его доменными 
печам и на минеральном топливе с годовой производи­
тельностью в 150000 т на одну домну, все же будет
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продолж ать и в будущ ем  плавить древесно-угольны й 
чугун  высокого качества  на небольш их домнах и ничего, 
разум еется, в этом плохого не будет.
З ак ан чи вая  кратки й  обзор вы плавки  У р ал а  за  про­
ш едш ее п яти д есяти лети е  и частично по всей России  и 
теперь по СССР, укаж ем , что У рал, снизивш ий свою 
вы плавку в годы им п ери алисти ческой  интервенции и 
колчаковщ ины  до 0.11°/0 к мировой, неуклонно р азви ­
вает свою вы п лавку  и достиг в 1926 году  0,65% , а к 
н астоящ ем у времени его участи е в мировой вы плавке 
увеличилось ещ е значительнее, хотя, как  и в годы перед 
им периалистической войной, этот процент явл яется  
весьма незначительным.
Н асколько довоенная Р осси я  и в настоящ ее время 
СССР сильно отстали  по вы плаве чугун а от мировой 
вы плавки и какие у  нас впереди  стоят колоссальной 
важности задачи  по всемерному развитию  добычи чу­
гуна и вложению в эту  отрасль промы ш ленности необ­
ходимых средств, не забы вая и о развитии  сельского 
хозяйства и др у ги х  важ н ей ш и х отраслей народного 
хозяйства, видно из таблицы  4.
Таблица 4.
Процентное отношение выплавки чугуна России и СССР 
к мировой.
Г о д ы 1870 1880 1890 1900 1910 1913 1920 1926
2,94' 2,51 3,35 7,11 4,63 5,04 0,19 2,97
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В ы плавка ч у гу н а  в Р оссии  к  вы плавке одной из бо­
гатей ш и х кап итали сти чески х  стран , выплавляю щ ей 
в н астоящ ее врем я более половины  всей мировой вы­
плавки  ч угун а , к а к  и меди— к САС Ш татам составляла 
по годам следую щ ий процент, таблиц а 5:
Таблица 5.
Г о д ы 1870 1880 1890 1900 1910 1913 1920 1926
% ■ % . . . 21,26
'
11,95 9,91 20,94 11,03 14,73 0,31 5,56
Выш е было указан о , что в 1725 году  У рал  вы ­
п лавлял  ч у гу н а  67000 т, а САСШ таты ничего, а в» 
1820 г. в то время, как  У рал  у ж е д ал  155400 т— 
САСШ таты только 20000 т, к  1913 же году вы плавка 
У р ал а  от северо-ам ери канской  состави ла лиш ь 2,9°/0.
Чем об 'ясняется  такая  отсталость вы плавки чугун а  
на У рале от САСШ?
Сырье было, у  власти стояли не коммунисты, а 
господа „сиятельны е" кн язья  и граф ы , безгранично 
хозяйствовавш и е в то врем я на У рале.
Д ело в том то и заклю чалось, что господа кн язья 
и граф ы  П отоцкие, Д емидовы , Сан-Донато, Б елозер ­
ские, Ш уваловы , Стенбоки и всякие други е „боки", без-.’ 
застенчиво эксплоатировавш йе уральски х  рабочих^ 
получаемы е прибы ли не вклады вали в развитие вы-? 
плавки  ч угун а , а транж и рили  их заграниц ей  и  поку­
п али  себе на них за баснословные суммы к н я ж е с к и ^  
титулы .
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О ктябрьская  револю ция вы броси ла весь этот гр аф ­
ский и  кн яж ески й  хлам  и п е р е д а л а  пром ы ш ленность 
У рала в р у к и  сам их  рабочих, и, к а к  бы ни клеветали  
на рабочий к л асс  СССР кап и тали сты  и их п ри сп еш ­
ники, он победоносно разви вает  свою пром ы ш ленность 
и, как  это будет видно из дальн ей ш его , ещ е более у ско ­
ренны м  темпом будет разви вать  и в дальн ейш ем .
*
■V
С т а л  ь
В ы п л авка  ж ел еза и
и ж е л е з о .
стал и  н а  У рале  бы ла почти
^ п р о п о р ц и о н ал ьн а  вы плавке ч у гу н а .
V, Н иж епом ещ аем ая таблиц а 6 п оказы вает вы п лавку  
Д е та л и  на У р а л е  и по всей Р о сси и  за  р я д  п р ед ш е­
с т в у ю щ и х  настоящ ем у врем ени д есяти лети й  и по СССР
Гм табл. 6 н а  стр. 18).Из таблиц ы  видно, что в 1880 году  на У р ал е  было
f iybaaBfleHO ж ел еза  и  стали  216000 т в то врем я, к а к  у ?у н а  было вы п лавлен о  302000 т.
<ч; До 1896 года  на У р ал е  п рои зводи лось  больш е ж е ­
леза , чем  стали , и только в 1897 году  они были оди­
наковы по коли честву , состави в вы п у ск  по 174000 т .
П роизводство ж елеза  на У р ал е  сущ ествовало  до 
1918 г. (п удли н говы й  цех  на С аткинском  заводе), тогда  
как  производство  ж ел еза  на Ю ге было по данны м  ста ­
т и с т и к и  п р ек р ащ ен о  с 1904 года, хотя и на У рале в 
^ э т о м  году ж ел еза  были ‘ Аро’йзведено. только 140000 т 
Ч и з  634000 т, аБ  i ^ i g i - y r r д ал  тол^цоу  *300(3^ Щ  | з  
^ 5 3 5 0 0 0  т. \  Ь * U A-“
Х а р а к т е р н ы ^  я в л я е т с я  ^  то о ^ у о я т е л У ^ о ,  ч^о 
У рал , к ак  и пр-чу ^ у ' ^ ^ - ^ ^ ^ о д ^ ^ ^ л а ^ Ш '1 б о з
. .. .■ ^ M S  и  * " -
Улица
ддац Сохраняет 
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Таблица в.
Производство ж елеза и стали (в тыс. тонн.).
Г о д ы
У
р
ал
По
 
вс
ей
 
Ро
сс
ии
Ур
ал
 
в 
%
%
 
ко 
вс
ей
 
Ро
сс
ии Г о д ы
У
р
ал
По
 
вс
ей
 
Ро
сс
ии
S
S
и °S в о =а
з  м §
S ' О S'и*> м Он
1880 . . 
1881 . . 
1882 . .
1883 . .
1884 . .
1885 . .
1886 . .
1887 . .
1888 . . 
1889 . .
216
214
197
212
237 
232
238 
256 
258 
286
600
586 
545 
540 
570 
556 
605 
596
587 
687
36,0
36,52
36,15
39,26
41,58
41,73
39,34
42.95
43.95 
41,64
1906 . .
1907 . .
1908 . .
1909 . .
670
633
695
704
2.656
2.829
2.842
3.060
25,23
22,38
24,45
23,01
Итого. .
1910 . .
1911 . .
1912 . .
1913 . .
1914 . .
1915 . .
1916 . .
1917 . .
1918 . .
1919 . .
6.326
535
787
854
907
931
943
949
829
152
79
27.378
2.905 
3 496 
3.987 
4.250 
4.466 
4.119 
4.277 
3.080 
402 
199
23,11
18.42 
22,51
21.42 
21,34 
20,85 
22,89 
22,19 
26,92 
37,81 
39,70
Итого. .
1890 . .
1891 . .
1892 . .
1893 . .
1894 . .
1895 . .
1896 . .
1897 . .
1898 . .
1899 . .
2.348
286
306
328
354
362
383
405
348
506
530
5.872
812
882
1.013
1.131
1.230
1.321
1.522
1.738
2.104
2.419
39.99
35,22
34,69
32,41
31,30
29,43
28.99 
26,61 
20,02 
24,05 
21,91
Итого. .
1920 . .
1921 . .
1922 . .
1923 . .
1924 . .
1925 . .
1926 . .
1927 . .
1928 . .
6.966
118 
84 
104 
1 212 
311 
580 
776 
848 
890
31.181
194
183
318
615
993
1.863
2.911
3.562
3.896
22,34
60,82
45,90
32,70
34,47
31,32
31,13
26,66
23,81
22,84
Итого. .
1900 . .
1901 . .
1902 . .
1903 . .
1904 . .
1905 . .
3.808
554
584
632
639
634
581
14.172
2.708
2.612
2.496
2.716
3.030
2.429
26,87
20,46
22,36
25,32
23,53
20.92
23.92 Итого. . 3,923 14.535
26,99
18
, за п о следн и е годы  свой удельн ы й вес в разм ере 
около 20% , и  ещ е  более показательвы м и  сл у ж ат  по­
следние три  года  1926— 28 г.г ., когд а  вы п уск  стали 
У рала  ко всем у вы п у ск у  по СССР несколько вы 
ш е, чем по в ы п у ск у  ч у гу н а , что указы вает  на то об­
стоятельство , что У рал  свой ч у гу н  больш е старается  
превращ ать  н а  месте в д ал ьн ей ш и е  ф абрикаты , а  не 
вы возить сы ры м чугун ом  за  п р ед ел ы  У р ал а .
П одтверж дением  этому с л у ж и т  и  то, что несмотря 
на то, что У рал , не д остигн ув  в 1927/28 г. и 80% до­
военной в ы п л ав к и  ч у гу н а , по вы п лавке  стали ее уж е 
достиг, вы п у ск  товарной п р о д у кц и и  по черной м етал­
л у р ги и  в р у б л ях  у ж е  п ревзош ел  довоенный уровень.
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Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы .
Из цветны х металлов, У рал, со времени зарож де­
ния на нем пром ы ш ленности, в ы п л авл ял  до н астоя­
щ его времени только медь.
Д обыча меди на У рале сущ ествует  уж е несколько 
столетий и начало свое берет значительно  раньш е, чем 
добы ча ч угун а .
В ы плавка меди на У рале по годам , по сравнению  
со всей вы плавкой  в Р оссии  и СССР, х ар актер и зу ется  
следую щ ей таблиц ей  (см. табл. 7 на стр. 21).
Из таблицы  видно, что вы плавка меди на У рале в 
каж дом десятилетии  увели ч и валась , достигнув р ек о р д ­
ной цифры  в 1912 г. в количестве 17737 т , которая в 
1928/29 го д у  будет значительно превзойдена.
К ак видно такж е из таблицы , р езки й  рост вы п­
л авка  меди по У р ал у  дает в 1907 году  и достигает своей, 
к а к  указан о вы ш е, вы сш ей точки в 1912 г., когда  Ка- 
рабаш ски й завод, после своих первоначальны х произ­
водственны х болезней, довел  свою вы п лавку  до 7500 т.
Из таблицы  такж е видно, что У р ал  на п ротяж е­
нии д есяти л ети й  заним ал и зани м ает в настоящ ее 
врем я первое место в вы плавке меди как  в бывш ей 
России , так  и в СССР.
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Таблица 7 *).
Года. Урал.
ВСЕГО
по
России.
Урал в 
% % ко 
всей 
выплавке
Года. Урал.
ВСЕГО
по
России.*
Урал в 
% И ко 
всей 
выплавке.
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888 
1889
1.666 
2.066 
2.112 
2.727 
3.573 
2.405 
2.454 
2 673 
2.572 
2.600
3.205
3.466
3.594 '
4.360
6.224
4.725
4.578
4.993
4.607
4.311
52.0
59.6
59.0 
62,5
57.4
50.7
53.5
53.5
55.8 
60,4
1907
1908
1909
7.293
8.584
8.514
13.300
16.244
17.651
54.8
52.8 
47,3
Итого:
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
53.618
10.670
12.868
17.737
16.328
16.838
17.100
Нетсв.
п
Не пл
109.875
21.779
26.131
34.000 
33,721 
32.344
26.000 
21.400 
16.000
авилось
48,9
49.0 
49,2
52.1 
48,4
52.0
65.0Итого:
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
24.848
2.843
2.860
3.010
2.867
2,391
2.484
2.747
3.785
3,883
4.157
44.063
5.730
5.460
5.319
5.543
5.413
5.858
5-836
6.946
7.300
7.539
55.6
50.0 
52,2
56.6 
51,9
44.1
42.4
47.1
54.4
53.2 
55,1
Итого:
1920
1921
21/1922**)
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
Програм.
1928/29
Не пл 
То 
901 
1.734 
2.957 
8.079 
9.826 
10.890 
14.866
17.900
явилось
же
901
1.758
3.147
9.042
10.835
*12.439
17.354
25.600
100,0
98.6
93.9 
89,3
90.6
87.6
85.7
69.9
Итого:
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
31.027
4.000
3.558
4.576
4.346
4.360
3.650
4.737
60.944
8.265
8-654
8.824
9.240
9.843
8.513
9.341
50,9
48,4
40.0
51.8
47.0 
44,2
42.8 
50,7 Итого: 66.153 81.076 81,6
*) Все цифры по Уралу берутся с выплавкой Таналыко-Баймак- 
ского завода.
**) Выплавка с 1921/22 г. до настоящего времени показана только 
на руд бея выплавки из соров и ломов. Концессионная выплавка не 
включена.
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Интересно отметить, какой роет вы плавки меди на 
У рале в процентах был по десятилетиям  за  довоенные 
годы.
Так, приним ая вы плавку 1880— 89 годов за сто, 
получим рост вы плавки  в следую щ ем десятилетии на 
26% , а рост десяти лети я 1900— 1909 г.г., по отношению 
к десятилетию  за 1890— 1899 г.г., составляет 72% , т.-е. 
в среднем рост за  год составлял  7,2% а от преды дущ его 
десяти лети я  в 2,5% .
Бурны м  ростом как  для уральской , так и всей до­
военной российской вы плавки меди нуж но считать п я ­
тилетие 1908— 1912 года.
Т ак, вы п лавка всей меди в России  с 1908 по 1912 г. 
увели чи лась на 108%, а для У рала на 106%. Д алее , 
на протяж ении трех  лет она несколько упала, а в годы 
им периалистической  и граж данской  войн она резко 
сначала сни зилась и затем соверш енно остановилась 
до 1922 г., когда впервые Советское государство 
приступило к вы плавке меди на Калатинском за ­
воде.
Как уж е отмечалось выш е, вы плавка меди на У рале 
в дореволю ционное врем я составила рекордную  ц и ф ру 
в 1912 г., достигнув 17737 т.
В ы плавка эта была получена на восьми заводах, 
составив в среднем вы плавку  на один завод в 2217 т. 
В 1928/29 году по программе нам ечалась вы плавка меди 
на У рале на государственны х заводах  и концессион­
ном заводе Л ен а Гольдфильдс 21400 т, т.-е. выш е до­
военной рекордной на 20% , которая будет получена 
только на четы рех заводах—К алатинском, Карабаш ском,
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Т аналы ко-Б ай м акском  и концессионном П олевском , со­
ставив в ы п л ав к у  на один завод  в 5.350 то.
В 1932/33 го ду  на У р ал е  н а  п я т и  заводах  п р е д ­
п о л агается  вы п лави ть  95.650 то., что составит вы п л авку  
на один заво д  более 19.000 т. М ировые кап итали сты  
различны х м астей , в р а ги  С оветской власти , от социал- 
мош енников до м онархистов вклю чи тельно , не п ер е ­
стаю т к р и ч а т ь  до н асто ящ его  врем ени, что больш е­
ви ки  р а зр у ш и л и  пром ы ш лен ность Р о сси и  и что ее не 
сумеют восстан ови ть и в особенности таки е отрасли , 
к а к  цветную  м еталлурги ю .
Д оби ваясь  п о л у ч ен и я  кон ц есси й  на добы чу ц вет­
ных м еталлов в СССР на особо д л я  себя  льготн ы х 
у сл о ви ях , г-н Л е с л и  У ркарт особенно всю ду п ророче­
ствовал , что б ольш еви ки  не сумеют восстановить д о ­
бычу цветны х м еталлов  без пом ощ и к ап и тали стов . К ак  
уж е нами было отмечено вы ш е, в ы п л ав ка  меди на 
У рале за  1928/29 го д  состави т— 21.400 то, т.-е. ,на 20% 
вы ш е дореволю ционной рекордн ой . З аб егая  несколько  
вперед, отметим, что в п ер сп ек ти в е  по п яти л етк е  
(нуж но с к азать  вп о л н е  р еал ьн о й , т. к. мощ ный Б ого- 
м оловский  заво д  уж е строи тся) вы п л авка  м еди в 
1932/33 году  н а м еч ается  в 95.650 от, т.-е. рост за  п ять  
л ет  у в ел и ч и тся  на 546% , против 106% в одно и з л у ч ­
ш их п яти лети й  в довоен ное врем я, к о гд а  г-н У р к ар т  
и его п р и сп еш н и ки  х в ал и л и сь  своим бурным ростом 
вы плавки  меди.
Н уж н о добавить, и не в п о л ьзу  г-на У р к ар та , что 
р еко р д н ая  в ы п л ав к а  на У р ал е , ещ е п ер ед  и м п ер и ал и ­
сти ческой  войной несколько  сн и зи л ась , тогда  к а к
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рабочий кл асс  СССР будет всем ерно из года в год ее 
развивать .
И нтересно сравнить рост вы плавки меди на У рале 
с 1880 г. по 1913 год, т.-е. за  33 года, с ростом за этот 
ж е период врем ени вы плавки чугун а.
Так, вы п л авка  меди с 1666 т в 1880 г. достигла 
16328 т., в 1913 году , увел и ч и вш и сь  в 9,8 раза , вы ­
п л авка  ж е ч у гу н а  за этот ж е пери од  времени у в е л и ­
чилась в 3,3 раза , с 301689 т  в 1880, достигнув 
914200 т вы плавки  в 1913 году.
Причиной такого резкого  расхож ден и я  в темпах 
роста м еж ду вы плавкой меди и ч у гу н а  являю тся два 
гл авн ей ш и х  ф акта.
Первым из ни х явл яется  прим итивность ч у гу н ­
ноплавильной техн и ки  на У рале  по сравнению  с 
молодым в то врем я Югом, который вклады вал  к р у п ­
н ы е /п о  тому времени, средства в южную черную  ме­
таллургию , я в л я я с ь  крупны м конкурентом  У рала , в то 
врем я к ак  у р ал ьски е  креп остн ики -заводчики  строили 
свою техн и к у  на м ускульной  ’ человеческой  и лош ади ­
ной силе, не вклады вая нуж ны х ср едств  на обновле­
ние заводского оборудования.
Второй причиной явл яется  бы стры й рост вы плавки 
меди с 1907 года, когда в области плавки  меди был 
сделан  переход  на п лавку  ее. с окисленны х руд  н а  с е р ­
нисты е, так  назы ваемую  пиритную  п л ав к у  более бед­
ных медных колчеданов, которы е ран ее  не плавились, 
что позволило резко  увеличить вы п лавку  меди и этим 
сильно опередить в процентном отнош ении вы плавку 
чугун а.
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Считаю Небезинтёрбсным Привести сравн ен и я  ро- 
ста вы плавки ч у гу н а  и меди с 1880 года до 1926 года 
на Урале, по бы вш . Р оссии  и СССР, мировой и С-АСШ ., 
как  страны  более интересной  д л я  сравн ен и я  по 
данному вопросу , чем  д р у ги е  стран ы , см. таблиц у  8, 
(в тоннах) на стр. 26.
Эта табли ц а нам говорит о многом.
Р азр аб о тан а  она мною с целью  показать в какой  
диспропорции н ах о д и тся  вы п л авка  цветны х металлов, 
даж е при низком  у ровн е  вы плавки ч у гу н а , по ср ав н е­
нию с мировой вы плавкой  меди и ч угун а .
П ри взяти и  соверш енно п рави льн ого  курса  ВКП(б) 
и  наш его П рави тельства  на бы стры й рост и н дустри ­
ал и зац и и  и эл ектр и ф и к ац и и  СССР потребность в м е­
таллах  будет возрастать  со все больш ей силой. Осо­
бенно возрастет спрос и уж е он возрос, от разм еров 
довоенного врем ени, на цветны е м еталлы  в связи  с 
ускоренны м  темпом эл ектр и ф и к ац и и  Союза, которая в 
корне долж на будет преобразовать физиономию наш ей 
пром ы ш ленности и сельского  хо зяй ства .
Так, у ж е  в 1927/28 году потребность в меди вы р а­
зилась по СССР на 40% больш е всей  потребности меди 
в 1913 году  в гр ан и ц ах  бывш. Р оссии .
Что мы ещ е видим  из таблицы ?
Так, в 1880 г. процент вы плавки  ч у гу н а  в России от 
мировой вы плавки  его со ставл ял  25,1%  и меди 2,08% , 
п ри  отнош ении % меди к  вы плавке чугун а  в Р оссии  
0,69 и в мировой вы плавке 0,83, т. е. соотнош ение 
вы плавки  ч у гу н а  с медью в Р о сси и  было почти оди­
наково. У си лен н ы й  спрос на цветны е м еталлы  и
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Т а бли ц а 8.
Выплавлено.
Па
Урале.
По всей 
России.
В
С.-А.С.Ш.
Во 
всем мпре.
%
 в
се
й 
вы
пл
ав
ки
 
Ро
сс
ии
 
к 
ми
ро
во
й.
I. В  1880 году.
1) Чугуна . . . 301.689 465.869 3.898.000 18.531.606 2,51
2) Меди . . . . 1.666 3.205 — 154.000 2,08
3) % отношение 
меди к чугуну . 0,42 0,69 — 0,83
II. В 1913 году.
1) Чугуна . . . 14.200 4.636.000 31.475.410 83.722.319 5,54
2) Меди . . . . 16.328 33.721 600.600 1.013.038 3.33
3) % отношение 
меди к чугуну . 1,76 0,73 1,91 1,21
4) % роста вын- 
лавки с 1880 г. 
по 1913 г.
Чугуна . . . . 303,02 995,13 807,48 451,78
М е д и .................. 980,07 1052,13 — 657,82
III. В 1926 году. *) По СССР.
СССР к 
мировой.
1) Чугуна . . . 582.696 2.961.286 39.696.000 74.186.000 3,99
2) Медп . . . . 10.890 12.439 789.082 1.469.463 0,85
3) % отношение 
медп к чугуну. 1,87 0,42 1,99 1.98
* )  За 1926/27 г. по С, С. С. Р.
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в частности на медь в переддовоенные годы заставил 
резко увеличить добычу меди, и в 1913 году мы ви­
дим, что мировая выплавка меди от мировой выплавки 
чугуна уже составляет 1,2 1 % вместо 0 ,8 3 % в 1880  г., 
увеличившись почти на 4 0 %, в России-же осталась 
почти на старом уровне с незначительным возраста­
нием и главным образом за счет выплавки меди на 
Урале, где она резко возрасла, как уже было указано 
выше, против роста выплавки там чугуна.
Совершенно обратную картину в соотношении вы­
плавки меди с чугуном у нас в СССР мы имеем в 
1926 году сравнительно с мировой выплавкой этих 
металлов.
Из таблицы видно, что и послевоенный период 
не ослабил мировой добычи меди, а значительно ее 
усилил по сравнению с выплавкой чугуна, достигнув 
в % выплавки меди к чугуну в 1926 году до 1,98 
вместо 1913 года в 1,2 1 %, в то время как у нас в 
СССР процент удельного веса выплавки меди к чу­
гуну в 1926 г. упал до 0,42  вместо 0 ,7 3 % имевших 
место в 1913 году.
Результат такого соотношения налицо. Мы, ввиду 
усиленного спроса на медь в СССР и недостаточной 
добычи ее внутри страны, вынуждены прибегать к 
усиленному импорту меди.
Процент от мировой выплавки меди также резко 
упал, составив в 1926 году 0 ,8 5 % вместо 2,9 0 % имев­
ших место в 1913 году в границах СССР. Если взять 
соотношение выплавки меди к выплавке чугуна только 
по Уралу, то в этом случае процент роста выплавки
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меди опереж ает рост вы плавки чугун а даж е в 1926 г. 
против 1913 года.
Это яв л яется  результатом  того, что вы плавка ч у ­
гун а на У рале значительно отстает от вы плавки его 
на Юге СССР.
И нтервенци я и борьба рабочего кл асса  Союза с 
колчаковщ иной, деникинщ иной , В рангелем  и другими 
контрреволю ционными группам и, разруш ивш им и и без 
того слабую  в довоенное врем я промы ш ленность Р о с ­
сии, больш е всего косн улась м едеплавильной п ро­
м ы ш ленности , где  п р о л етар и ату  СССР остались бук­
вально р азр у ш ен н ы е заводы и затопленны е рудники .
Н есм отря на эти  р азр у ш ен и я , к  настоящ ем у вр е­
мени п р о л етар и ат  наш его  С оветского Союза герои че­
скими уси л и ям и  восстановил вы п лавку  меди уж е до 
довоенны х разм еров.
Д л я  более полной и ллю страци и , какое место за н и ­
м ала вы п л авка  меди в б. Р осси и  и в СССР по сравн е­
нию с м ировой вы плавкой  и в частн ости  с выплавкой 
в САСШ , добы ваю щ их около 60% мировой до'бычл 
меди, п ри вож у следую щ ую  табли ц у  9 (в тоннах) 
на стр. 29.
Этой таблицей мы не нам ерены  иллю стрировать, 
к а к  мы резко  отстали от мировой вы п лавки , а нам е­
ренно п ри вели  ее д л я  того, чтобы показать, к а к  об 
этом мною у ж е у казан о  вы ш е, что м едеплавильная 
пром ы ш ленность п ролетари ату  СССР осталась в на­
следство от старого строя в разруш ен н ом  состоянии и 
как  он, и згн ав  интервентов и б елогвардей щ и н у  из 
пределов своей страны , медленно, но неуклонно
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Таблица Я.
03 Н а м
Годы.
Мировая
выплавка.
Выплавка
С А С Ш .
Выплавка
С С С Р .
о  • юQ j 03 ев п  о  О  Ч  ^  о *  ВО . о  и а
о  « й
о  % а  «ч
П рим ечание .
О  о "  S3 о  г -  я  о
1913 1.013.038 600.600 29.000 2,9 4,8 • И  О  05 и И  Я
1917 1.438.291 872.065 16.000 1,11 1,83 СО ев »а -  -н  И  И  м
1918 1 401.943 865.692 — — — ®  «  2  аг -  В  Я
1919 1.009.031 583.507 — — —
1920 953.177 548.418 — — — в и о  3  »1921 556.594 229.331 — — — и  О
1922 866.976 431.040 1.758 0,18 0,41 я  И в  s  §1923 1.245.720 650.912 3.147 0,25 0,48 1  S ? f ' °  я1944
1925
1.366.745
1.416.008
741.283
759.721
9.042
10.835
0,66
0,77
1,22
1,43
g 3  S
1926 1.469.463 789.082 12.439 0,85 1,58
увели чи вает  вы п л авку  меди и каки м  темпом п р ед п о ­
л агает  вести  ее в бли ж айш ие годы.
Н иж е б удет  указан о  подробно, како й  рост вы ­
п лавки  м еди п р ед п о л агается  на У р а л е , и на каки х  з а ­
водах  на б л и ж ай ш ее  п ятилети е, и  общ ее количество по 
годам  по всем у  СССР. З д есь  ж е отметим следую щ ее: 
По п л ан у , в 1928/29 году  п редп олож ен о  по всему 
СССР вы п л ави ть  меди 37.174 тонны , из них 7.000 тонн 
и з соров и ломов. Е сли  отбросить 7.000 тонн, п о л у ч а ­
емых из соров и ломов, то и  п ри  этом услови и  в г р а ­
н и ц ах  СССР в ы п л ав ка  меди у ж е опереж ает довоенную  
в ы п л ав к у  1913 года.
В 1932/33 го д у  п р ед п о л агается  добыть меди в СССР 
158.190 тонн, и з  них 95.650 тонн н а  У рале.
Е с л и  п р и н я ть  рост м ировой  вы плавки  меди с 
1926 года  по 1933 год  в 35% (что вероятн ее  всего ), то
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процент вы плавки меди СССР к мировой с 2 ,9% — 1913 г. 
составит 8 %,  а к вы плавке САСШ  14,8%.
Н есмотря на такой бурны й рост вы плавки меди и 
в особенности на У рале, приним ая во вним ание п р о ­
водимые м ероприятия по электриф икации  и и н дустри ­
ализаци и  СССР, этот рост яв л яется  для  нас соверш енно 
недостаточным.
По данным Г лавэлектро потребность в меди в 
1932/33 году  только д л я  одной кабельной п ром ы ш лен­
ности вы рази тся  в 60.000 тонн.
В настоящ ее время кабельн ая  промы ш ленность по­
требляет, примерно, 30% всей потребности меди в СССР.
По самым минимальным потребностям в меди на 
1932/33 год, исчисления М еталлоконвенции ВСНХ и с­
ходят из 127.000 тонн, и склю чая потребность в меди 
для обороны страны.
Если исходить из минимального душ евого потреб­
ления меди в СССР в 1932/33 году по сравнению  с 
довоенным душ евым потреблением  в Германии, то и в 
этом случае потребность в меди возрастет значительно 
больше, чем это исчислено М еталлоконвенцией.
Д л я  характери сти ки  душ евого  потребления меди 
в различны х странах привож у следую щ ую  таблиц у 10 
(в ф унтах).
Таблица 10.
Г о д а . САСШ. Франция. Германия. Великобри­тания.
1913 . . . 
1926 . . .
8,22
15,54
5,68
6,23
8,53
5,73
6,72
6,86
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В 1913 го ду  душ евое потребление меди в Р осси и  
равнялось ничтожной ци ф ре в 237 грамм, и  хотя  оно 
в 1927/28 г. в СССР увеличилось в полтора р а за  п р о ­
тив 1913 года и составляло 355 грамм, все ж е  оно н а ­
ходится ещ е на весьма низком  уровне.
Не преувеличивая, можно с уверенностью  сказать , 
что чер ез пять  лет, т.-е. в 1932/33 г., при усиленной 
замене меди и вообще цветны х м еталлов д р у ги м и  ме­
таллами и  материалами, душ евое потребление дойдет 
до 920 грамм.
С читая ориентировочно, что в 1932/33 году  н асе ­
ление увели чи тся  до 165 мил. душ , потребность в меди 
при этом исчислении составит — 170.000 тонн. Все 
приведенны е цифры о мировой вы плавке, душ евом 
потреблении, соотношении вы плавки меди к ч у гу н у  и 
т. д. приведены  мною д л я  того, чтобы заострить наш е 
внимание на усилении вы плавки  этого важ нейш его  
металла в СССР и в частности на У рале и не о гр а ­
ничиваться достигнутыми результатам и и намечаемым 
ростом в ближ айш ем пятилетии.
Особенно уральски е партийны е, советские, п р о ­
ф ессиональны е и хозяйственны е, органы долж ны  п р и ­
нять все уси ли я  к максимальному разверты ванию  вы п­
лавки меди на Урале, у д ел яя  этой важ нейш ей отрасли 
СССР максимум внимания в своей работе.
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ
З о л о т о .
Д обы ча золота на У рале, как  и добы ча цветны х 
металлов, су щ еству ет  с давних времен.
К оличество добытого золота на У р ал е , н ачи н ая  с 
1880 года, ри суется  в следую щ ем  виде (см. табл. 11 
на стр. 33).
Из таблицы  11 видно, что рекордны м и годами добычи 
золота на У рале  были 1892 и 1893 года, давш ие более 
24 тонн золота за  два года. П еред  им периалистической  
войной добы ча золота на У рале у п а л а  до 5 тонн и 
выш е этого ещ е не поднималась.
В отнош ении удельн ого  в еса  к м ировой добыче 
золота, которая  в 1913 году вы р ази л ась  в 715.651 ки- 
логр . и  в 1925 го д у  в 587.330 килограм м ов У рал  за ­
нимал весьм а незначительное место.
От всей добычи в пределах  б. Р осси и  и теперь по 
терри тори и  СССР, добыча золота н а  У р ал е  такж е со­
ставляет  небольш ой процент.
Золото н а  У рале, как  в п реж н ее  время, так  и 
теперь, добы вается хозяйственны м  способом и стара­
телям и. В связи  с организацией  общ есою зного треста  
Союззолото д ел у  добычи золота в СССР и в частности
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Таблица l l .  
Добыча Золота на Урале (в килограммах).
Г о д ы . Д о б ы т о . Г о д ы . Д о б ы т о .
1880 .................. 9.441 1903 .................. 8.253
1881 . . . . „ 7.970 1904 .................. 8.506
1882 .................. 7.478 1905 . . . . 8.077
1883 . . . . . 8 080 1900 .................. 7.704
1 8 8 4 .................. 7.968 1907 .................. 7.000
1885 .................. 8.697 1908 .................. 7.227
1886 .................. 9.176 1909 ................... 8.258
1887 .................. 10.643
1888 .................. 10.904 И т о г о .  . 81.756
1889 .................. 10.506
И т о г о .  . 90.869
1 9 1 0 .................. 9.047
1 9 1 1 .................. 10.077
1 9 1 2 .................. 10.977
1890 .................. 10.525 1 9 1 3 .................. 5.010
1 8 9 1 .................. 11.547 1914 . . . . 5.915
1892 .................. 12.303 1 9 1 5 .................. 4.491
1893 .................. 12.035 1 9 1 6 .................. 4.079
1894 .................. 10.642 1 9 1 7 .................. 2.097
1895 .................. 9.735 1 9 1 8 .................. —
1890 .................. 9.568 1919 . . . . —
1897 .................. 10.179
1898 .................. 10.023
1899 .................. 10.507
И т о г о .  . 107.064
1920 .................. 193
1921 . . 164
2 2 - 2 3  - . . 1.239
1900 .................. 8.838 23—24 . . . . 1.856
1 9 0 1 .................. 9.070 24 -25 . . . . 1.044
1902 .................. 8.763 25—26 . . . . 639
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на У р а л е  п ри д ан о  больш ое зн ачен ие. П роводим ы е м е­
р о п р и я ти я  по уси лен и ю  м е х ан и зац и и  добы чи зо л о та  и 
к р у п н ы е  р азвед о ч н ы е р аб оты  бессп орн о  зн ач и тел ьн о  
п одним ут до б ы ч у  золота н а  У рале.
П л а т и н а .
Д обы ча п лати н ы  н а  У р а л е  з а  р я д  л е т  в ы р а зи л ас ь  
в следую щ ем  к о ли ч естве  (см. табл . 12 на стр . 35).
Н е в п ри м ер  добы че золота , к о то р ая  с 1893 г. все 
врем я п а д а л а , д о сти гн у в  в 1913 го д у  5016 к и л о гр а м ­
мов, доб ы ч а платины , наоборот, за  исклю чением  н е з н а ­
чи тел ь н ы х  к о леб ан и й , все  в р е м я  у в е л и ч и в а л а с ь , д о ­
ст и гн у в  в 1913 год у  до 7775 к и ло гр ам м о в . К ром е 
У р ал а , н и гд е  п лати н а в С С С Р  н е  доб ы вается  и  в м и­
ровой  добы че п лати н ы  У р а л  зан и м ает  п ер в о е  место. 
Т ак , в 1913 го д у  доб ы ч а п л ати н ы  на У р а л е  от мировой 
со с та в и л а  92 ,8 %, сн и зи в ш и сь , п р ав д а , е  1926 го д у  ло 
1:7 , 6 % , к а к  за  сч ет  у м ен ь ш е н и я  своей  добы чи, т а к  и 
за  сч ет  р езко го  у в е л и ч е н и я  добы чи  п л ати н ы  в Канаде^ 
С А С Ш  и К олум бии , и  в особ ен н ости  п о сл е д н е й , к о то ­
р а я  доб ы ч у  п л ати н ы  с 467 ки ло гр ам м  в 1913 год у  до­
в е л а  в 1926 г . до 1711 к и ло гр ам м а.
Н есм отря  н а у в е л и ч и в ш у ю с я  добы чу п л ати н ы  за  п о ­
сл ед н и е  годы  в д р у г и х  ст р а н а х , в се  ж е д о б ы ч а  платины  
на У р а л е  о стается  н а  первом  м есте и с к аж д ы м  годом  бу  
д ет  у в е л и ч и в а т ь  свой у д е л ь н ы й  в ес  в м ировой  добы че ').
>) Не останавливаясь подробно на добыче золота п платины на 
Урале, интересующимся этим вопросом более подробно рекомендую об 
ратиться к детальному изложению вопроса добычи золота и платины в 
СССР и во всем мире, разработанного в книге .Годовой обзор мине­
ральных ресурсов СССР за 1926/26 г.“, изданной Геологическим Ко 
митетом в 1927 году.
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Таблица 12. 
Д о б ы ч а  п л а т и н ы  н а  У р а л е  (в килограммах).
Г о д ы . Д о б ы т о . Г о д ы . Д о б ы т о .
1 8 8 0 ..................
3881 ..................
!882 ..................
1883 ..................
1884 ..................
1885 ..................
188 6 .............
1887 ..................
1888 ..................
1889 ..................
2.947
2.985
4.083
3.535
2.238
2.591
4.317
4.408
2.717
2.635
1903 ..................
1904 ..................
1905 ..................
1906 ..................
1907 ..................
1908 ..................
1909 ..................
6.009
5.016
5.238
5.778
5.399
4.907
5.126
И т о г о .  .
191 0 .............
191 1 ..............
191 2 .............
191 3 .............
191 4 .............
191 5 .............
191 6 .............
191 7 .............
191 8 .............
191 9 .............
55.069
5.484
5.3~4)
7.775
4.881
3.360
2.461
3.063
778
934
И т о г о .  .
1890 . . . . .
189 1 .............
1892 ..................
1893 ..................
1894 ..................
1895 ..................
1896 ..................
32.456
2.844 
4.236 
4.573 
5.100 
5.209 
4 414 
4.930 
5.602 
6.017 
5.962
1897 ..................
1898 . . . . . .
1899 ..................
И т о г о .  .
1920 ..................
192 1 .............
1922 ..................
1923 ..................
1924 ..................
1925 ..................
1926 ..................
350
204
685
1.132
2.079
2.563
2.883
И т о г о .  .
1900 ..................
190 1 ..............
1902 ..................
48.887
5.089
6.371
6.136
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4БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШ  
ЛЕННОСТИ.
Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы .
Ч у г у н .
П режде чем перейти к вопросу  установленш  
возможной годовой вы плавки ч у гу н а  на У рале, поста 
раемся хотя бы вкратце осветить его сырьевые и топ­
ливные ресурсы .
П ромы ш ленны е запасы  у р ал ьски х  ж елезны х р у д  
как  и по меди, различны м и авторам и определяю тся,ш 
одинаково.
Т ак, по данным инж , И. Г. С а у  х а т а *) запась1 
ж елезны х руд , исклю чая мелкие месторож дения, выра 
ж аю тся в 500 миллионов тонн; по данным инж 
Н. П. К у з н е ц о в а  **) 526 миллионов тонн; по 
сведениям  сообщенным мне в 1922 году  горным отделом 
Уралпромбю ро— 512 миллионов тонн.
*) Книга „Ископаемые богатства Урала и их использование' 
стр. 18, пзд. 1925 г.
**) Сборник „Урал" выпуск 4-й 1922 г.
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Все эти  дан ны е близко сх о д ятся  к сумме в 500 
м иллионов тонн. Р азв ед к и  последних  лет  значительно 
у вели чи ли  запасы  р у д  на горе М агнитной, Б ак ал ь - 
ском м есторож ден ии  и т. д. и  д аж е  найдены  вновь 
в рай он е Ч елябин ска.
С читаясь с уж е разведанны м и зап асам и  ж елезны х 
р у д  на У р ал е  и п ри ним ая во вним ание, что при  р а з  
витии р азвед о к  будут  обнаруж ены  значительны е новые 
м есторож дения, У рал , при  условии  у д есяти р ен и яд о во ен - 
ной вы плавки  ч у гу н а , на долги е годы  будет обеспечен 
рудой. Д ал ее , одним и з необходим ейш их условий  при 
разви ти и  вы плавки  ч у гу н а  я в л я е т с я  топливны й вопрос.
К ак  у ж е было у казан о  вы ш е, б у д у щ ая  вы п лавка  
ч у гу н а  на У рале  пой дет в д ву х  н ап р ав л ен и ях : 1) вы п ­
л а в к а  д р евесн о -у го л ьн о го  ч у гу н а  д л я  получен и я  сп е­
ци альн ы х сортов стали  и 2) по прим еру Ю га, вы п лавка 
ч у гу н а  на коксе.
Д ревесн о-угольн ы м  топли-вом, в п ред елах  тр еб у ю ­
щ ей ся  вы п лавки  древесн о-угольн ого  ч у гу н а , при у сл о ­
вии постройки п о д 'езд н ы х  п утей  к  лесны м  массивам , 
м ехан и зац и и  лесозаготовок и соответствую щ их неослаб­
ных л есо ку л ьту р н ы х  работ, У р ал  будет обеспечен на 
долги е годы.
В другом  виде топ ли ва— м и н ер ал ьн о м —У рал , по 
сравнению  с д р у ги м и  районам и СССР, н аходится в 
зн ачи тельн о  х у д ш и х  у слови ях , но во всяком  сл у чае  
полож ение не безнадеж ное.
Т ак , по данны м  „Г енерального  п лан а хозяй ства  
У р ал а  на пери од  1927—41 г .г .“ общ ий геологи чески й  
зап ас  кам енного у г л я  и антрацитов вы раж ается  в н ату ­
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ральном  весе в 1.210,000.000 тонн, а в условном (в 
переводе на 7.000 каллорий ное топливо) в 857 м иллио­
нов тонн, при чем 477 миллионов кизеловского  у гля , 
который, как  доказано последними исследованиям и и 
н аходящ ейся в работе опытной коксовой устан овкой ,— 
коксуется .
В едущ иеся разведки  на прекрасно коксую щ иеся 
А лапаевские угли , ещ е далеко  не закончены и, надо 
полагать, в сильной степени увеличат запасы  м инераль­
ного м еталлургического  топлива.
К ак уж е показали  глубоко проработанные эконо­
м ические подсчеты  по снабжению  М агнитогорского за ­
вода топливом, перевозка  коксую щ егося сибирского 
у г л я  из знаменитого своими запасам и у г л я  К у зн ец ­
кого бассейна, для  м еталлургических  целей У рала, не 
я в л я е т с я  абсурдной, а вполне целесообразным народно­
хозяйственны м  мероприятием .
В отнош ении снабж ения доменного и вообще метал­
лургического  производства У рала флю сами и огне­
упорны м кирпичем , У рал  находится в значительно 
л учш и х  условиях по сравнению  с другим и районами 
СССР.
И сходя из этих сы рьевы х и топливных предпосы лок, 
и все возрастаю щ его спроса на чугун , предполагаем ая 
вы плавка минерального и древесно-угольного чугун а 
на ближ айш ее пятилетие по У ралу, по принятому 
варианту  ВСНХ СССР (декабрь 1928 г.), намечается 
в следую щ ем виде (в ты сячах  тонн).
К ак видно из таблицы — по У ралу, как  и по всему 
СССР, намечается резкое увеличен ие вы плавки чугуна,
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йрйЧеМ за  четы ре года, п ри н и м ая  1928—29 г. за  100%, 
вы п лавка по У р ал у  д олж н а у вели чи ться  на 152% и 
по всем у  СССР на 145% .
И нтересно отметить, что У рал  и в будущ ем  п яти ­
летии, несмотря на бурны й рост вы плавки  ч у гу н а , как  
и в п р ед ы ду щ и е годы  дореволю ционного п ерй ода 
(1904— 1917 г ) ,  прим ерно сох р ан яет  на одной вы соте 
свой удельн ы й вес вы п л авкп  его ко всей вы плавке по 
СССР в п р ед ел ах  20% .
У казан н ы й  рост вы п л авки  чугун а  на бли ж айш ее 
пятилети е У р ал  будет разви вать  главны м образом на 
дей ствую щ и х у ж е  п р ед п р и яти ях  треста У ралм ет за 
исклю чением  М агнитогорского завода, который у ж е в 
1932— 33 г., при  ф орсированной  постройке, долж ен  
будет вы п лави ть  600.000 тонн.
Н ебези н тересн о  ср авн и ть  такж е предп олагаем ую  
вы п лавку  ч у гу н а  на У р ал е  в ближ айш ем  п ятилети и  с на­
метками ген еральн ого  п л ан а  хозяй ства  У р а л а  н а  период  
1927— 1941 г., р азработан н ы м и  У ралпланом  в 1927 г.
Этим планом *) н ап ри м ер , в 1931— 32 г. нам ечалась 
вы п лавка ч у гу н а  всех  видов в 1.159.000 тонн, по тепе- 
реш н ем уж е вари ан ту  она нам ечается  в 1539 .ООО тонн, 
т.-е. на 32% больш е.
Д алее , в 1940— 41 году этим ж е планом  **) вы п лавка 
ч у гу н а  н ам ечается  только 2.802 ты сячи  тонн, тогда  как  
по в ар и ан ту , принятом у ВСНХ, в д екабре  1928 г. она 
уж е в 1932— 33 году  д олж н а составить 2.105 тыс. тонн.
*) См. книгу „Генеральный плав хозяйства Урала за период 1927— 
1941 г. стр. 243 изд. 1927 г.
**) Тоже стр. 243.
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Н еуж ели, следуя подсчетам работников У ралп лан а, 
вы плавка за  следую щ ее десяти лети е  долж на будет у в е ­
ли чи ться  ли ш ь только на 29% от 1932— 33 г. вместо роста 
за преды дзчцее п яти лети е более, чем на 150% . Не по­
вли яли  ли  в данном вопросе на работников У ралп лан а ди ­
аграммы , указы ваю щ и е рост вы плавки  чугун а  в САШ та- 
тах  и мощ ны х западно-европей ских кап итали сти чески х 
стран ах  в л у ч ш и е  д л я  них годы р азви ти я  вы п лавки  чу ­
гуна, дем он стри ровавш и еся  одно врем я в У ралплан е?
И стория разви ти я  пром ы ш ленности СССР, при  ее 
колоссальны х п реи м ущ ествах  планового веден и я  хозяй ­
ства, создает таки е  услови я  роста  всего народного 
хозяй ства , которые ни когда в кап и тали сти чески х  стра­
нах не м огут быть достигнуты .
Этого п ри  составлении наш их перспективны х пла­
нов забы вать ни в какой  степ ен и  не следует , т. к. 
противное ведет нас к  неизбежному снижению темпа 
и н дустри али зац и и .
Н аш и учены е п роф ессора м еталлурги , расм атривая 
сентябрски й  вариант кон трольн ы х циф р вы плавки  
ч у гу н а  на 1928-29— 1932-33 г .г . в научно-техниче­
ском совете по черной м еталлурги и , который, кстати 
сказать , намечал вы плавку  в 1932-1933 г. только в 
7.650.000 тонн вместо п ри няты х в н астоящ ее время
10 .000.000 тонн, п ри ш ли  такж е в „великое см ущ ение", 
указы вая , что такой рост невозмож ен, т.-к., видите ли, 
САСШ таты такой рост вы полнили, по сравнимым коли­
чествам, в 17 лет, а А нглия д аж е в 27 лет и  что пла­
теж еспособность СССР не в состоянии будет поглотить 
эту  м ассу  чугуна.
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Ведь надо ж е  было договори ться  до этакой абсу р д ­
ности!
Все эти разговоры  о неосущ ествим ом  росте нам е­
чаемой вы п лавки  ч у гу н а , есть п р и зн ак  н евер и я  в 
р асту щ и е  силы  СССР.
К ак  указан о  вы ш е, рост вы п л авки  ч у гу н а  н а  У рале 
намечен но п ятилетке более, чем на 150%.
Н ебезинтересны м  считаем  в п ерсп екти ве устан о­
вить будущ и й  удельн ы й  вес  вы плавки  ч у гу н а  на 
У рале и .по всем у  СССР к  мировой, как  это нами было 
сделано вы ш е, п ри ним ая коли чество  вы плавленного 
ч у гу н а  в 1926 го ду  (по СССР за 1925— 26 г.) за  100%.
М ировая вы плавка ч у гу н а  с 1926 г. к  1933 году, 
г.-е. за  сем ь л ет  составит рост, вероятно, 30% (за 18 
лет с 1909 г. по 1926 г. она состави ла только 21% , 
увели чи вш и сь с 61217 тыс. тонн до 74186 ты с. тонн 
в 1926 г.).
П риним ая этот рост, получим  в 1933 году  мировую  
вы п лавку  в 96441 тыс. тонн.
П оходя из этой цифры, процентное участие вы плавки  
ч у гу н а  на У рале в 1933 г. к м ировой доляш о будет 
составить 2,24% против 1913 года 1,09%; и СССР к 
мировой 10,3% против 5,04%  в 1913 году.
Д аж е, если  бы нам ечаем ая страной вы плавка ч у гу н а  
на бли ж айш ее пятилети е н есколько  окаж ется  не довы­
полненной, то и при  этом условии  все ж е удельны й 
вес СССР к мировой вы плавке чугун а против д о р е­
волю ционного врем ени зн ачи тельн о  возрастет, тогда 
как надо считать, что в ы п л ав ка  ч у гу н а  не только не 
будет не довы полнена, но и  значительно п ревзой дена,
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о чем свидетельствую т у ж е  полученны е р езу л ь таты  
вы полнен ия п лан а п яти л етк и  в первом ее го д у  и н а ­
м еченны е темпы роста  д л я  второго ее года, т.-е. д л я  
1929/30 года.
В сем ерное у вели чен и е вы п л авки  ч у гу н а  д и кту ется  
не только ин тересам и  и н д у стр и ал и зац и и  страны  (чугун 
д л я  м аш и ностроения), но и интересам и и н д у стр и ал и ­
за ц и и  сельского  хозяй ства .
Выплавка чугуна.
Таблица 13.
РАЙОНЫ.
ГОДЫ.
Урал. По СССР.
% % выплавки 
Урала от всей 
по СССР.
1928—29............................ 858 4.074 21.1
1 3 2 9 -3 0 . . . . . . 1.030 5.000 20,6
1930—31........................... 1.240 6.180 20,0
1931—32............................ 1.539 7.830 19,6
1 9 3 2 -3 3 ............................ 2.165 10.000 21,6
К ак  незн ачительно было д уш евое потребление 
ч у гу н а  в Р осси и  по сравнению  с д р у ги м и  странам и 
показы вает следую щ ее:
Т ак в то врем я, когд а  в 1911 го ду  д у ш ево е  п о тр е­
бление ч у гу н а  в С А С Ш татах составляло  18,2 n jm a, в 
А нглии 9,3 пуда, в Герм ании 7,4 пуд . и во Ф ранц ии  
4,5 пуда, в Р оссии  оно р ав н ял о сь  лиш ь 1,14 пуда.
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П ри доведении вы плавки  ч у гу н а  в 1032-33 году  до
10.000.000 тонн и ориентировочном количестве населе­
ния в 165 миллионов д у ш , д у ш ево е  потребление соста­
вит л и ш ь 3,68 п у д а  вместо 7,4 п у д а  дости гн уты х Г ер ­
манией в 1911 году , не говоря  уж е о С А С Ш татах.
Эти цифры  повелительно  диктую т нам всем ерно 
ф орсировать вы п лавку  ч у гу н а .
Те темпы по вы плавке ч у гу н а , которы е д о сти га ­
лись н а  У р ал е  ф еодалам и крепостникам и столетиям и, 
эн ерги ей  и волей  п ролетари ев  У р ал а  будут вы полнены  
в пяти лети е.
С т а л ь .
П роизводство стали на У рале будет главны м об­
разом зави сеть  от тем па вы п лавки  ч у гу н а  и п е р е р а ­
ботки лома, и  на бли ж ай ш и е пять лет по последнем у 
принятом у ВСНХ вар и ан ту  контрольных ци ф р п яти ­
летки  в ы р ази тся  в следую щ ем  разм ере (в ты сячах  
тонн):
Таблица 14.
ГОДЫ.
РАЙОНЫ.
19
28
—
29 
г.
19
29
—
30 
г.
19
30
—
31 
г.
19
31
—
32 
г.
19
32
—
33 
г.
1. Урал ............................ 1.038 1.194 1.399 1.744 2.406
2. По всему СССР . . 4.660 5.192 7.000 7.985 10.130
3. % выплавки Урала 
от всей по СССР 22,2 22,9 19,5 21,8 23,7
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П роцентное у ч асти е вы п л авки  стали  н а  У рале  ко 
всей  в ы п л ав ке  СССР, несм отря на кр у п н ы й  ее рост к 
кон цу  п яти л ети я , достигаю щ и й 276% от 1913 года, 
все ж е  о стается  п ри м ерн о  на том ж е уровне, которы й 
соответствовал  У р а л у  в годы  п ер ед  и м п ери али сти че­
ской войной и в настоящ ее  врем я.
К ак  и по ч у гу н у , нам ечаем ое прои зводство  стали  
на п яти л ети е  1928/29 —1932/33 г.г. значительно прево­
сходи т те нам етки  п рои зводства  стали , которы е были 
нам ечены  п ерсп екти вой  „Г ен еральн ого  п лан а х о зяй ства  
У р ал а11, разработанн ого  У ралплан ом .
Х р о м .
В п ред ы дущ и х  гл авах  мы не о стан авли вал и сь  на 
добы че хром овой руд ы  и  п рои зводства  из нее хи м и ­
ческого  п р о д у кта  „х р о м п и ка11 и ф ерро-хром а, так  
к ак  в дореволю ционны е годы , д а  и к  н асто ящ ем у  вр е­
м ени эта  отрасль пром ы ш лен ности  была чрезвы чай н о  
слабо р азв и та , хотя д ля  ее р азв и ти я  были все  п р ед п о ­
сы лки , к ак  со стороны  зап асов  сы рья, так  и обесп ече­
н и я  сбы та.
В виду  исклю чительной важ н ости  р азви ти я  хром о­
вой пром ы ш лен ности  в СССР и  в особенности  на 
У р ал е , где  сосредоточены  гл ав н ей ш и е  м есторож де­
н и я  хром овой руды  в СССР, остановим ся хотя бы 
в кр атц е  на прим енении этого м еталла в п ром ы ш ­
л ен н о сти .
З а  последн и е годы  хром  находит себе ш ирокое 
п ри м ен ен и е в м еталлурги и  д л я  п о л у ч ен и я  н ер ж а­
вею щ ей  стали  и ж ел еза  и  сп ец и альн ы х  сортов
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Хромоникелевой стали, которая обладает высокими 
механическими качествами.
Хром идет такж е  на покрытие различны х м етал­
лических предметов, т а к  к а к  он я в л яется  стойким в 
отношении разруш ительн ы х д ей стви й  воздуха  и  даж е 
кислот.
Д авно  такж е  известно, что хромомагнезитовые 
кирпичи, явл яю тся  одним из  более огнеупорны х и на 
Урале вы делы ваю тся на  заводе „М агнезит", что имеет 
чрезвычайно важ ное значение д л я  м етал л у р ги и  с ее 
высокими температурам и работы— мартенование и т. д.
Необходимо всемерное р азвитие  хромовой пром ы ш ­
ленности на У рале.
Т а к  например, в Герм ании предметы домашнего 
обихода, д ел а в ш и е с я  ранее  из цветны х металлов, ныне 
с успехом заменены нерж авею щ им железом, изготовляю ­
щимся в ш и роки х  разм ерах  из хромистого ж елеза .
Во многих слу чаях  мы можем заменить цветные 
металлы та к ж е  хромистым железом.
Чтобы судить  о б у ду щ и х  разм ерах  хромовой п р о ­
мышленности на  Урале, приведем следую щие дан ны е о 
запасах на нем хромовых руд.
Так, по данным трудов „Генерального п л ан а  х о з я й ­
ства У р ал а" ,  цитированного нами выше, запасы хромо­
вых р у д  на У рале ,  выраж аю тся в б .980.000 тонн. Такие 
запасы без преувеличения  могут счи таться  одними из 
величайш их в мире.
Тот ж е генеральны й план намечает  довести добычу 
хромитов 1935/36 году до 55.000 тонн и в 1940/41 до 
70.000 тонн.
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Этот м асш таб добы чи ср авн и тел ьн о  с теми зада 
чами , которые долж ны  быть возложены на хром и  
замене цветны х м еталлов  и по его значению  в вопроса! 
экспорта, нуж но  при знать  соверш енно незначительным 
Д обы чу  хрома необходимо по кр ай ней  мере удвоить 
в то ж е  время идя по л и н и и  о р ган и зац и и  производств! 
сплавов  ф ерро-хрома и металлического  хрома.
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ЦВЕТНЫЕ И РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ.
М е д ь .
К ак и вы п лавка  ч у гу н а  б у ду щ ая  добыча цветных 
металлов на У р ал е  естественно может развиваться  на 
запасах и м ею щ и хся  руд . Так , в отношении запасов 
медных месторождений по У р а л у  существует  несколько 
предполож ений.
По подсчетам  инж. Н. П. К узн ец ова  *), общий 
запас подготовленны х, вероятн ы х  и возможных мед­
ных р у д  в ы р аж ается  в сумме 61.900.000 тонн  с за ­
пасом в них меди (без потерь  при плавке) в 1.709.580 
тонн.
И нж енеры  В. В. К исельни ков  и Ф. Д. Б у б л ей н и -  
ков '**) исч исляю т зап асы  меди на У рале , так  н азы ва­
емых активны х, первой  и второй категории, в к о л и ­
честве 486.500 тонн меди.
Н. И. Б ерлинг***) и с ч и с л я ет  действительны е и ве­
роятные зап асы  меди в 383.042 тонны.
*) Журнал „Урал" выпуск 4-й, ивд. 1922 года.
**) Труды II Всесоюзного совещания по цветным металлам, том 1, 
стр. 88, 1927 г.
***) Тоже, стр. 107.
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И. Г. Саухат *) определяет  вероятные и возмож 
ные запасы  медных р у д  У р а л а  в 66,950.000 тоне1 
и меди в них 1.544.000 тонн.
Как видно, в подсчетах медных месторожденш! 
У рала  сущ ествуют различны е м нения отдельных авторов!
Р а зв ед ки  последних лет 1926— 29 годов на  эксплоа-j 
тируем ы х р у д н и к ах  показывают, что запасы руд , по­
казываемые Кузнецовым и Саухатом, преувеличены! 
а другим и авторами преуменьш ены. Во всяком случае) 
нуж но считать, что У р ал ,  в смысле разведок на медь) 
и в особенности на д р у ги е  цветные металлы, остается 
мало разведанным и нуж но ожидать, что усиленны® 
темп разведок даст  возможность резко увеличить за­
пасы руд  цветных металлов; залогом к этому могут 
уж е служ ить  разведочные работы 1926— 29 г.г. Исходя 
из разведанных медных месторождении, вы плавка меди 
на  У рале  на бли ж айш ее пятилетие и д л я  сравнения по 
всему СССР намечается в следую щем'размере (в тоннах):
_______ Таблица 15.
Г о д а .
По
СССР.
По
Уралу.
Урал в
% % ко 
всой вы­
плавке.
1928/29 32.077 20.837,8 65 %
1929/30 44.995 28,575 63,5
1930/31 66.745 47.745 71,5
1931/32 91.250 63.250 69,3
1932/33 158.190 95.650 60,4
Примечание.
Выплавка показана вся, 
как получаемая И8 руд 
государственными заво­
дами, так п концессион­
ными и получаемая из 
соров и ломов по 8000 
тонн в год к концу пя­
тилетия.
*) Книга „Ископаемые богатства Урала и их использование" 
изд. Уралкниги 1925 г.
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К а к  видно из таблицы, н а  протяж ении ближ айш его  
п яти л ети я  в ы п л ав к а  меди по СССР долж на резко  уве­
личиться , превзойдя довоенную  вы плавку , которая  в 
п р е д е л ах  СССР в 1913 го д у  р авн ял ась  31113 тоннам, 
на 408% и по У р а л у  на 483% (с 16328 тонн в 1913 г . 
до 95650 тонн в 1932/33 г.).
П ри  бурном намечаю щ емся росте вы п л авки  меди 
в СССР в б ли ж ай ш ее  пятилетие, У рал  не только сох­
р ан яет  свой удельн ы й  вес  в выплавке меди, имевш ийся 
в довоенное время, но имеет его в значительно боль­
ш и х  разм ерах ,  оставаясь  н а  первом месте из  всех 
областей и республик , в х о д ящ и х  в состав СССР.
П роцент удельн ого  веса  У р а л а  в вы п лавке  меди 
в СССР ещ е  более возрастает, если из общей выплавки 
меди исклю чить в ы п л ав к у  меди, получаемую не из  руд, 
а  из ломов и соров, составляю щ ую  в 1932/33 г. 8000 
тонн, которой в довоенное время не вы плавлялось .
В с в я з и  с новыми откры тиям и запасов  меди в 
Казанской республике, за  последнее время в се  чащ е 
и чащ е сл ы ш атся  разговоры  о том, что в б л и ж ай ­
ш ее  время У рал  свое первенство  по вы плавке  меди 
долж ен  будет  уступить К азакстан у .  Л ица, у т в е р ж д а ­
ющие это, по моему, мнению не могут понять  того, 
что У р ал  ещ е  далеко  не разведан  (п р авд а ,  как  
и К азакстан )  и что он н аход и тся  в значительно  более 
благоп ри ятн ы х  условиях с транспортом, рабочей силой, 
техперсоналом  и проч., чего  К азакстану  к  сожалению 
не хватает, и что вновь находимые запасы меди могут 
немедленно разрабаты ваться ,  тогда к а к  в К азакстане , 
в в и д у  отсутствия  ж ел езн ы х  дорог и населенных
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пунктов, вновь открываемые месторождения далеко 
не с р азу  могут вступать в эксплоатацию.
К ак  и где будет сосредоточена выплавка меди на 
Урале?
По этому вопросу, в особенности среди уральцев, 
сущ ествовали  и ещ е до сего времени существую т 
страстные споры.
Н апример, идут  споры на тему о том, плавить ли 
уральски е  руды  „пиритным способом* или  резко 
перейти н а  способ обогащ ения руд  селлективной 
флотацией и концентраты плавить в отражательных 
печах.
В разреш ении этого спора нам долж на помочь 
практика  п лавки  меди в С. А. С. Ш татах  и последние 
успехи в области обогащения медных сульфидных руд 
(на которых и базируется  будущ ая  вы плавка меди на 
Урале) селективной флотацией.
Б л аго д ар я  транспортабельности перевозки медных 
концентратов на большие расстояния , едва л и  будет 
целесообразным, помимо сущ ествую щ их м едеплавиль­
ных заводов на У рале и уж е строящ ихся  в настоящ ее 
время, строить заводы на вновь открываемых место­
рождениях. Мною по этому вопросу у ж е  говорилось 
в периодической печати и остается добавить, что исклю ­
чением в этом отношении может быть такой случай, 
когда будет найдено весьма мощное медное месторож­
дение, л еж ащ ее  в сотнях километров от сущ ествую щ их 
заводов и когда стоимость перевозки концентратов 
на су щ еству ю щ ее  заводы окаж ется  невыгодной. Такие 
исключения, разумеется, могут быть,
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Так, например, если бы на Южном У р а л е  м еж ду  
С аткинским заводом и Златоустом  под известной К у- 
в апш нской  ж елезной  ш ляп ой  было обнаруж ено  со­
лидное м есторож дение меди, обеспечиваю щее годовую 
вы п л авку  меди в 60.000 тонн, едва ли целесообразно 
было-бы оттуда перевозить концентраты  н а  К алати н- 
ский и л и  К арабаш ски й  заводы, а вероятно выгоднее 
было бы построить завод на  месте.
И сходя из указан ны х  предпосы лок, вы п л авка  меди на  
У р ал е  на  бли ж айш ее п ятилети е  будет производиться  
на сл еду ю щ и х  п р е д п р и я т и я х  и  со следую щ ей  п р о ­
изводительностью  на них (в тоннах):
Таблица 76.
Название заводов.
Г 0  Д Ы.
1928/29 29/30 30/31 31/32 32/33
1. Карабашский . . . 9.052,0 11.000 12.000 15.500 21.650
2. Калатинский . . . 8.259,8 12.000 15.000 21.000 25.000
3. Красноуральскпй (Бо- 
гомоловсквй) . . . — — 5.000
щ
10.000 25.000
4. Таналыко-Баймакский 2.200 3.275 3.745 4.750 10.000
5. Дегтяринскяй (кон­
цессионный) . . . . 1.326 2.300 12.000 12.000 12.000
6. Завод на Пермских 
песчанниках . . . — — — — 2.000
В с е г о  . . ■ . 20.837,8 28.575 47.745 63.250 95.650
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У ж е вы ш е указы валось , что в 1912 году  У рал  
м аксим альн ую  довоенную в ы п л а в к у  меди в 17737 т 
п о л у ч и л  на  восьми заводах, а теперь  61800 т  п р е д ­
п олагается  получить н а  п яти  заводах , т. к. завод  д л я  
п олучения  меди из П ерм ских  медистых песчанников 
нуж но сч и тать  как  опытный.
Все заводы за исклю чением  К алатинского  б удут  
питаться рудам и  из б ли зл еж ащ и х  рудников .
К алати н ски й  завод, помимо переработки  р у д  своего 
района, будет  перерабаты вать  руды  месторождения имени 
III И н тер н ац и о н ал а  (б. Сан-Донато), и к ко н ц у  п я т и ­
летия  кон центраты  от обогащ ения Пышминско-Клю - 
чевских отвалов и медных р у д  группы  Т у р ь и н ск и х  
рудников .
П л ав к а  р у д  на д ей ству ю щ и х  п ред п р и яти ях  в бли­
ж а й ш и е  годы  будет вестись см еш ан ная , т.-е. плавка  
кусковы х р у д  в ватерж акетах  (пиритная) и кон ц ен тра­
тов и  п ы л и  в отраж ательн ы х  печах.
В К ал ате  уж е в настоящ ее  время при ступ лен о  к  
постройке обогатительной ф абр и к и  производительностью 
1000 т. рУ&ы в сутки , д л я  обогащ ения и р азделен и я  
м едно-цинковы х руд , с расш и рен и ем  ее в будущ ем  д л я  
о богащ ения бедных р у д  и  в к рап лен н и к ов  и этим д о л ­
ж ен  будет  п редреш аться  вопрос о полном переходе 
К алатинского  завода с пиритной  п лавки  кусковы х р у д  
на  п л а в к у  концентратов  в отраж ательны х печах . Это 
будет р азр еш ен и ем  одного из споров, каким  способом 
плавить в дальн ейш ем  р у д у .  Е сли  С. А. С. Ш таты резко  
п ер еш л и  с пиритной п лавки  на плавку  концентратов 
в отраж ательн ы х печах и ватер-ж акеты  на их заводах
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бездействуют, то нам, в силу недостающих средств, п ри ­
дется перестраиваться  постепенно.
На вновь строящ ихся заводах Богомоловском и 
концессионном Д егтяринском  будут построены обога­
тительные фабрики и плавка  меди на них будет п ро­
изводиться, к а к  и на абсолютном большинстве заводов в 
САСШ в настоящ ее время, в отражательных печах.
Э лектроли з меди и м едеобработка.
Из преды дущ его  было видно, что к концу п яти ­
летия, т.-е. в 1932/33 году н а  У рале  вместе с ко н ц ес ­
сионной, вы плавка  меди составит  95.650 т.
Вся вы плавляем ая  медь н а  У рале золотистая и  под­
лежит электролизу  для  извлечения  н аходящ и хся  в ней 
золота и серебра.
Е сли  бы даж е  и не было в уральской меди благо­
родных металлов, то все равно в силу  колоссальной 
потребности в электролитической меди д ля  электриф и­
кации наш ей  страны, нам нуж но будет уральскую  медь 
подвергать электролизу.
Работаю щ ий в настоящ ее время Кыштымский 
электролитный завод при его предельном расш и рении , 
в состоянии будет развить электролиз меди до 15000???. 
в год. Кроме того, этот завод имеет сильно изношенное 
оборудование. Московский и Л енинградский электро­
литные заводы Госпромцветмета будут работать на 
кавказской меди и на меди получаемой из соров и 
ломов.
Д л я  получения электролитической меди, на У рале 
должен быть построен в ближ айш ие же годы завод  по
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эл ек тр о л и зу  меди, производительностью 125000 т 
электролитной  меди в год.
З ав о д  находится  в стад и и  проектирования  и к его 
постройке на Пышме будет  при ступ лен о  в 1929/30 г.
Определению  места п о стр о й ки  в П ыш ме п р ед ш е­
ство вал а  глубокая  п роработка  вопроса  и д и ск у сси я ,  
как  в цен тре , так  и на У р ал е  *).
Н а  новом электролитном  заводе электроли з  меди 
будет поставлен  на  основе последних достиж ений 
м ировой техники. С этой целью  к проэктированию  
завода при влечены  л у ч ш и е  северо-ам ери канские  про­
ектны е ф ирм ы  и посланы  д ля  ознакомления в А м ерику 
наш и советские и н ж енеры .
П осле электроли за  меди получаю тся так  назы вае­
мые золотистые шламы. Е сл и  мы весьма усп еш н о  р а з ­
р е ш и л и  в настоящ ее  время извлечение  золота и серебра 
из  ш ламов и  делаем п оп ы тки  извлечения  селен а ,  то 
извлечен и е  д р у ги х  благородны х и редких  металлов, 
н а х о д я щ и х ся  в ш ламах, мы п ок а  ещ е не организовали. 
На новом электолитном заводе с большой годовой про­
изводительностью должно будет  в соверш енстве постав­
лено производство извлечения  благородных и  редких  
м еталлов из п олучаю щ ихся  после э лектролиза  шламов.
В настоящ ее  время по обработке цветных металлов 
в СССР работают четыре основных завода—I -й Госу­
дарствен н ы й  медеобрабатывающий завод в К ольч у ги н е  
во В лади м ирской  губерн ии , Красный Выборжец
*) Вопрос о выгодности постройки завода на Пышме см. мою 
брошюру „Медные богатства Урала и пути их использования*4 стр. 
19—23, изд. Ц У И ‘ а 1925 г.
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(б. Розенкранц), завод имени Ворошилова (б. Франко- 
Русский) в Л ени нграде  и Т у л ьск и й  медеобрабатываю­
щий завод  в Туле.
Спрос на изделия из цветны х металлов, как  и на 
сырые металлы, по пятилетнему плану  резко возрастает, 
а поэтому помимо р асш и рен и я  и коренной рекон струк­
ции производств на указан ны х  заводах и доведения 
их мощ ности до технически и экономически целесооб­
разных пределов, перед страной ставится вопрос по­
стройки нового медеобрабатывающего завода.
П остройка такого завода пятилеткой, ориентиро­
вочно с годовой производительностью в 100000 т, на­
мечена на У рале в районе г. Свердловска вблизи вновь 
строящ егося электролитного завода.
П остройка медеобрабатывающего завода на У рале, 
а  не в другом  районе, более целесообразна, чем в д р у ­
гих районах, по следующим соображениям:
1) Б ли зость  сырья (цветные металлы У р ал а  и 
Казакстана).
2) Р азвитие  народного хозяйства  на Урале, в Си­
бири и вообще в районах, леж ащ их  по левую сторону 
Волги, к концу пятилетия резко  возрастет и погло­
тит большую часть п родукц и и  этого завода в следую ­
щем пятилетии и этим освободит страну от изли ш н их 
транспортны х перевозок, например, в Центрально- 
Промышленную область, если  бы там был построен 
завод, к у д а  приш лось бы из Сибира и с У р а л а  вести 
цветные металлы и с дорогим железнодорожным т а р и ­
фом вести и зделия  из цветных металлов обратно в С и­
бирь, на  У р ал  и в бли злеж ащ и е  районы У рала .
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Н о м ен клатура  изделий У ральского  медеобрабатываю­
щ его завода  не долж на быть большой, как  на  этом 
настаиваю т некоторые у р а л ь с к и е  хозяйственники, а 
д о лж н а  быть м инимальной, о б есп ечивакщ ей  заводу 
массовость производства  и  этим д еш еви зн у  изделий  и 
минимальную  стоимость завода.
В основном б у д у щ и й  У р ал ьск и й  медеобрабаты­
ваю щ ий завод, и сходя  из потребностей на изделия 
цветных металлов в бли ж ай ш и е  годы в наш ей  стране, 
долж ен в ы п у скать  следую щ и е гл ав н ей ш и е  виды изде­
лий: медны е и  л атун ны е листы , палки , проволоку, го­
лый кабель  и трубы.
И здели я , как  бронированный кабель, ш нуры , п о су д о ­
хозяйственны е и зд ел и я  и  т. д., должны производить 
су щ еству ю щ и е  заводы, которы е в течение бли ж айш его  
пяти л ети я  б удут  сп ец и али зи р о ван ы  и расш и рены .
Ц и н к .
'  У рал , как  в довоенное время, так  и в настоящее, 
не д обы вал  и не добывает ц и н ка  и вообще считалось, 
что н а  У рале  из цветных металлов кроме меди нет д р у ­
гих, которы е бы п р ед ставл ял и  пром ы ш ленны й интерес . 
К ак везде  в области цветной м еталлургии, так  и в 
данном слу чае  пр и х о ди тся  сослаться  на у сп ех и  селек­
тивной ф лотации, которые в корне опрок инули  это н е ­
верное утверж дение.
То, что считалось ран ее  в области р у д  цветных 
металлов непромыш ленным, в настоящ ее врем я, в боль­
ш инстве  случаев, стало промыш ленным.
Чисто  цинковых месторож дений на У рале  нет.
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Ц инк на У рале  будет в бу ду щ ем  получаться  из 
медно-цинковых руд.
Основными медно-цинковыми месторож дениями на 
Урале нуж но считать: К а р п у ш в н ск о е ,  Л евихинское, 
имени III Интернационала, Ольховское и К узнечихин- 
ское.
Строго говоря, ци нк п р и су тств у ет  во всех м едно­
колчеданных месторож дениях У р а л а  и подсчеты, сде ­
ланные мною на основании анализов  р у д  и з а п а ­
сов р у д  в отдельны х медно-цинковых и меднокол- 
чедаяных руд , за  исключением Д егтярин ского  место­
рождения, показали , что в медных или  вернее м едно­
цинковых месторож дениях У р ал а ,  разведан ны х к н асто я ­
щ ему времени, металлического ц и н к а  находится  в р у ­
дах больше, чем меди. Было бы разумеется  н е в е р н ы м  
строить будущ ую  вы плавку  ц и н ка  на Урале, и сх о д я  из 
всех запасов  ци н ка  в руде ,  поэтому берется вы плавка  
цинка из  руд , подвергаем ы х обогащению, после кото­
рого получаю тся  медные и цинковы е концентраты.
И сходя  из  этого п олож ен ия  и из запасов р а зв е ­
данных р у д  н а  Урале, п редполагается  в б удущ ем  
построить цинковый завод производительностью в 
20000 т с  первоначальной производительностью в 
1932 33 году  в 15.000 т и в 1933/34 году 20000 т.
С у р ь м а .
М еталлическая  сурьм а к а к  на У рале, так  и во всем 
СССР ни ран ее  ни теперь не добывалась.
На У р а л е  давно было известно, около Р еж евского  з а ­
вода, А рамаш евское золото-сурьмянистое месторождение,
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но оно ранее р а зр а б а т ы в а ю с ь  кустарным способом 
только на золото.
Потребность в СССР на сурьму весьма значительна. 
Помимо баббитов, для  прои зводства  которых требуется 
сурьма, этот металл найдет  себе ш ирокое применение 
в аккум уляторной промыш ленности, в особенности в то 
время, когда  для развиваю щ ейся  автомобильной про­
м ыш ленности потребуется  значительное количество 
аккумуляторов.
З ав о д  в 1000 т годовой производительностью пред­
полагается  закончить постройкой на месте месторожде­
ния в 1931/32 году. Золото, содерж ащ ееся  в большое 
количестве в сурьмянных зр ам аш евски х  рудах , будег 
получено м еталлургическим  путем при п л ав ке  с у р ь ­
мянных ш лак о в  на у р а л ь с к и х  медеплавильных заводах.
Н и к е л ь .
Н икель , так же как  и  сурьма, до настоящ его  вре 
мени в СССР не добывался, не считая  опытных пла 
вок, которые проводились на  У рале  в Ревдинском  за 
воде в довоенное время. В настоящ ее время в Верхне- 
У ф алейской  даче разведаны значительные запасы  ни­
келевых р у д  промышленного значения.
Завод  с годовой производительностью в 1500 т в 
районе В ерхне-У ф алейского  завода, предполагается 
построить в 1931/32 г.
Потребность в никеле значительно превы ш ает  у к а ­
занную производительность завода.
Р асш и р ен и е  в СССР машиностроения, авто—и 
авиостроения потребуют значительного количества
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специальных никелевых сталей. Р азвитие  электролити­
ческой промыш ленности, например, д ля  производства 
приборов сопротивления реостатов и т. д., такж е потре­
бует большое количество ни келя  д л я  приготовления так  
называемого сплава  нихрома, а поэтому разведочны е 
работы на н и кел ь  и  развитие никелевой п ром ы ш лен­
ности У р а л а  должно быть д л я  нас первоочередной 
задачей н а  р я д у  с другими важ н ей ш и м и задачами р а з ­
вития народного хозяйства.
Н уж но теп ерь  уж е с уверенностью сказать , что в 
ближайшее врем я техника обогащ ения  р у д  цветных 
металлов, ещ е  не ко сн у в ш ая ся  достаточно обогащ ения 
никелевых руд , даст нам возможность успеш но р а з ­
решить зад ач у  обогащения бедных никелевых р у д  
и тогда  У р а л  в состоянии будет  резко  у в е л и ­
чить в ы п л а в к у  никеля за  счет бедных р у д  В ерхне- 
Уфалейского района, Билим баевского  и Верхне- 
Нейвинского.
Р а зв е д к и  за  последнее в р е м я  (1926—28 г.), прово­
дились главным образом только в В ерхне-У фалейском  
районе и значительно у вел и ч и л и  запасы  никелевых 
РУД-
При усиленн ой  разведке на  никелевы е р у д ы  в 
Билимбаевской и В ерхне-Н ейвинской  дачах, в районе 
уже открытых месторождений никеля, нужно н адеяться , 
запасы его будут  значительно увеличены.
У силенны е разведки  на никелевы е руды  на У рале  
и опытные работы по обогащению их в бли ж ай ш ее  
время, создадут  услов'ия к бы строму развитию добычи 
этого ценного металла для  СССР.
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В о л ь ф р а м .
Д обы ла  вольфрамовых р у д  в довоенное время про­
изводилась в З а б ай к ал ья  в ничтожном количестве.
В 1925/26 г. трест  „Р едк и е  Элементы" там же во­
зобновил добычу руд, но разработки  незначительные.
На У рале  в последние  годы найдено месторожде­
ние вольфрамовых р у д  (шеелитов) в Гумбейском золото­
промыш ленном округе. Р у д  с богатым содержанием 
вольф рам а немного, но по данным разведок бедных 
р у д  в этом районе много.
Вольфрам (в виде ферро-вольфрама) идет в при­
с адк у  к  мартеновской стали, д ля  получения высоко­
качественной вольфрамовой стали. Нужно ли говорить 
какое это имеет значение для  наш ей страны в связи 
с развитием машиностроения.
М еталлический вольфрам идет на выделку вольфра­
мовой нити для  электрически х  лампочек накаливания 
и поэтому спрос на вольфрам резко возрастает.
К ак и по никелю, усиленные разведки  и научно- 
исследовательские работы по обогащению и плавке 
бедных вольфрамовых у р а л ьски х  руд, создадут усло­
вия разви ти я  вольфрамовой промышленности на  Урале.
В а н а д и й .
В анадий применяется  главным образом д ля  про­
изводства высших сортов инструментальной стали б 
виде ф ерро-ванадия, но за  последнее время и дет  и  для 
сталей, идущ их на  ответственные части автомобилей в 
д р у ги х  машин, поэтому применение его все более рас­
ш иряется .
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До сего времени вавади евн ы е  руды  в СССР не до­
бы вались и д ля  производства  вы сш их сортов стали 
ф ерро-ван ади й  ввозился  и ввози тся  из-за границ ы .
З а  п о сл ед н ее  время, в с в я з и  со все возрастаю щ им 
спросом н а  ферро-ванадий в СССР, был прои зведен  р я д  
анализов  н а  в ан ад и й  в ж ел езн ы х  рудах .
На У р а л е  на  крупном  месторож дении титано-маг- 
нетитовых р у д  в верховьях  реки  Виш еры о б н ар у ­
ж ено в этих  р у д а х  п ри сутствие  1,25% окиси ванадия .
Е с л и  при  д альн ей ш и х  р азв ед к ах  и  опробовании 
руд  вы яснится , что этот п роц ен т  я в л яется  средним, то 
нуж но п р и зн ать  его в промы ш ленны х ц ел ях  богатым 
и даю щ им возможность вполне  рентабельной до­
бычи.
Последними научно-исследовательскими работами, 
произведенны м и в Институте Цветной М еталлургии  и 
П рикладной  Минералогии, вполне  разр еш ен а  зад ач а  по­
л у ч ен и я  вы сококачественных белил, д л я  красочной 
промы ш ленности из И льм енских титановых р у д  и по­
лучен  попутно  чугун .
В п яти летк е  не предусм отрена  добыча и вы п лавка  
ф ерро-ван адия  на  Урале, но надо полагать, что после 
детального  научно-исследовательского  изучения вопро­
сов рентабельной эксплоатац ии  Ю бреш кинских титано- 
м агнетито-ванадиевых руд, н а  северном У рале  возни­
кнет м ощ ная  титано-ванадиевая  промыш ленность. Это 
тем более будет возможно и у скорено, если на  р. В иш ере  
и п р и легаю щ и х  к ней р ек ах  будет в бли ж айш ее время 
п о ставлен а  м ощ ная  ги д ро-электростан ция , м о гу щ а я  
дать недорогую  электрическую  энергию.
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М а г н и й .
Магний, к ак  и алюминий, до настоящего времени 
в СССР не добывался. Мировая вы плавка  м агния так­
же незначительна и д ля  С. А. С. Штатов выплавка 
в 1925 г. составила 111,13 тонн.
Незначительное мировое производство м агния  об‘- 
ясняется  главным образом его дороговизной и в связи  
с этим малым применением в технике.
Алюминий в недавнее время также имел незна­
чительное производство, но когда  были найдены но­
вые пути, удеш евляю щ ие стоимость его добычи, этому 
молодому металлу предвещ аю т весьма широкое приме­
нение и сулят  так называемое пришествие „алюминие­
вого в ек а“ .
Н ужно полагать, что с усоверш енствованием м аг ­
ниевой техники, и этот молодой металл найдет себе 
ш ирокое  применение в технике  тем более, что его 
удельны й вес значительно ниж е алюминия (1,7 против 
2,72). З а  последнее время в связи  с новыми стрем ле­
ниями облегчить вес м еталлических воздухоплава­
тельных аппаратов, м атериал  из сплава  магния с алю­
минием открывает ш ирокие пути к  применению магния.
На У р а  те в магнезитовых месторождениях находится 
колоссальное количество магния, но произведенные 
опыты по его извлечению из  магнезита, в виде м етал­
лического магния, показали дорогую стоимость его, не­
приемлемую для  промышленности.
Найденные в последнее время калийные соли на 
У рале в Соликамском районе, открывают не только
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широкие перспективы  развитий  калийной промыш лей- 
ности, но и магниевой.
Запасы  окиси к ал и я  в Соликамском районе к марту  
месяцу 1927 г. вы раж ались  грандиозной  цифрой в 4 мил­
ли арда  тонн. К настоящ ему времени они ещ е значи­
тельно увеличились. Не преувеличивая, можно сказать, 
что Усольский район, действительно в настоящее 
время является мировым резервуаром калийных солей.
При обработке к али й н ы х  солей на готовые про­
дукты  удобрения, получится громадное количество про­
дуктов в виде хлористого магния.
До организации магниевого производства эти  по­
бочные продукты  будут я в л я т ь с я  отбросом.
Как указан о  выше, с постройкой мощной гидро­
электростанции на р. В иш ере, эти отбросы хлористого 
магния я в я т с я  бесплатным сырьем для будущ ей  маг­
ниевой промыш ленности Урала.
Б е р и л л и й .
Остановимся несколько на последнем из редких 
металлов У р ал а ,— бериллие, добыча коего может быть 
в промышленных разм ерах  поставлена на У рале .
М еталлического бериллия в СССР в настоящее 
время не добывается.
Мировое производство бериллия, в виду его чрез­
мерно высокой стоимости и малого по этому при м ен е­
ния, такж е незначительно. Б е р и л л и й  в настоящее время 
имеет применение в производстве калильных сеток для 
газового производства, в производстве эфиров, духов, 
медикаментов, в рентгенотехнике и др.
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Больш ой  интерес в н асто ящ ее  время П редстав­
ляю т сп лавы  бери лли я  с д р у ги м и  цветными металлами.
Т ак , сплав  меди с 1,5% бери лли я  дает  ж елты й 
сплав, с 5% дает  сплав по ц вету  похож ий н а  золото.
Сплав бери лли я  с магнием  дает металл по своей 
л егко сти  бли зки й  к дереву , а по твердости не у с ту ­
паю щ и й ж елезу , что, как  и  сплав магния с алюминием, 
имеет колоссальное значение в авиационной п ро­
мышленности.
П роизведенны е за гр а н и ц е й  опыты по сп л ав у  бе­
р и л л и я  с алюминием, ж елезом  и  серебром, устан овили  
неокисляем ость  этого с п л ав а  на  воздухе, ковкость и  
твердость. Стоимость металлического бериллия до войны 
1914 года  в Герм ании р а в н я л а с ь  25.000 маркам за  к и ­
лограм м . (12.000 руб.). Ц ена  в С. А. С. Ш татах  к  н а ­
ч ал у  1927 г. составляла 200 долларов (400 рубл.)  за 
ф у н т  и в дальн ейш ем  в связи  с новыми методами, най­
денными техникой, даю щ ими возможность у деш евить  
получение  металлического бериллия , предполагается  
довести  цен у  м еталлического  б ери лли я  до 20 д олла­
ров (4о рубл.)  за  ф унт  и л и  100 рубл. за  килограмм.
У р а л  обладает к р у п н е й ш и м и  в мире беррилиевыми 
месторож дениями и в настоящ ее  время имеется  боль­
ш ое  количество  б ер и л ли я  н а  изум рудны х копях в виде 
отвалов такого материала, который не пригоден  для  
огранки  камней, но который действительно я в л яется  
кладом д л я  р азви ти я  ур ал ьск о й  бериллиевой про­
мышленности.
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
К ак  и м еталлурги ческ ая  промышленность, и может 
быть даж е  больше, хим ическая  промышленность на 
Урале имеет исклю чительные перспективы развития.
Б у д ет  не преувеличенны м сказать, что уральская  
химическая промышленность имеет такие ресурсы  для 
своего разви ти я  сырьевые, которых не имеет ни один 
из д р у ги х  районов СССР.
Серный колчедан, кам енн ая  соль, калийные соли, 
хромиты и т. д. находятся  в большом изобилии на 
Урале и сл у ж а т  сырьем не только д ля  уральской  х и ­
мической промышленности, но и для промышленности 
других районов- СССР, особенно в части серного к о л ­
чедана.
В части  производства серной кислоты У рал , в 
смысле сырья, находится в таких  условиях, что только 
при переработке ипритных хвостов обогатительных 
фабрик медной промыш ленности и отходящих газов 
от м етал л у р ги ч еск и х  печей этой же промышленности 
может вы пустить  миллионы тонн в год серной кислоты.
На У р ал е  у ж е  вошло в обиход говорить о том, что 
Урал может по своим сырьевым ресурсам  дать  „океан" 
серной кислоты. И в самом деле , к концу пятилетия
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обогатительные фабрики медной промышленности У рала  
дад у г  около 1.000.000 тонн п и ритны х хвостов, с содер­
ж анием  серы  в них не ни ж е 60%.
У лавли ван и е  сернистых газов м едеплавильных за ­
водов и в б удущ и х  цинковы х д ает  такж е прекрасное 
сы рье д л я  сернокислотной промыш ленности.
Вопрос будущ его  р азви ти я  сернокислотной про­
м ыш ленности У рала , вероятно, будет зависеть не 
только от сырьевых ресурсов, но и от цены ее на 
месте потребления. Во всяком  случае производство 
кислоты на У рале  должно будет изм еряться  широкими 
размерами, т. к. и внутри  самого Урала д ля  производ­
ства суперф осфата , электролиза  меди, черной метал­
л у р ги и  и  т. д. потребуется  значительное количество 
серной кислоты.
По данным трудов „Генерального  плана  хозяйства  
У р а т а “ производство серной кислоты  на У р ал е  долж но 
составить в 1935/36 г. 450.000 тонн и в 1940 41 г. 
800.000 тонн.
Д ал ее ,  в части производства  кальц ини рован ной  и 
каустической  соды у  У р а л а  такж е  имеются п рекрасн ы е 
перспекти вы , к а к  в смысле н али чи я  сы рья , так  и  до­
стигнуты х  уж е  успехов производства  на Б е р е зн и к о в ­
ском содовом заводе.
Совершенно исключительные перспективы развития 
имеет на Урале калийная промышленность.
М ы  у ж е  говорили выш е, в связи  с производством 
магния, о тех  грандиозны х запасах  калийных солей, 
которые в районе Усолья достигаю т четырех м иллиар­
дов тонн.
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У силенное развитие калиевой промышленности на 
У рале  буквально может произвести революцию в нашем 
сельском хозяйстве.
Высокое качество солей в н ед р ах  не требует  их 
большой обработки и, б лагодаря  незначительной сорти­
ровке, некоторые сорта  могут у ж е  прямо итти на у д о ­
брение. И сходя из посевной п л о щ ади  в СССР и п р и ­
нимая за  среднюю норму п отреблен ия  на один гектар  
п оловину того, что расходует  в настоящ ее время Г е р ­
мания, нам п отребуется  несколько  миллионов тонн 
к алиевы х  солей.
К ак и по хромовой промышленности, у р а л ь ­
с к а я  кал и евая  промыш ленность может я в и т ь с я  и 
крупной экспортной статьей СССР во внеш ней тор­
говле.
Суперфосфатное производство, благодаря  наличию 
деш евой серной кислоты на У р ал е  и  вятских ф осфо­
ритов, имеет так ж е  ш и роки е  перспективы  развития , 
сосредоточив это производство в круп ны х разм ерах  на 
Каме, о тк у д а  по деш евому водному пути  су п ер ф о с­
фат может пойти в сельскохозяйственны е районы СССР 
по Волге и Волго-донскому к а н а л у  на У к р а и н у  и 
Северо-кавказский край . Б л а г о д а р я  производству д р е ­
весно-угольного ч угун а ,  У р а л  будет иметь д ля  о р га ­
н изации своей лесохим ической  промышленности пре­
красное сы рье , в виде отходящ их  газов углевы ж и га-  
тельных печей.
Как и в д р у ги х  областях народного хозяйства , мы 
в мизерных разм ерах  ещ е и сп о льзу ем  т. н. побочные 
продукты, а побочные продукты  углевы ж игательн ы х
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печей мы, к сожалению, до сего времени соверш ение 
не использовали .
И спользование побочных продуктов у гл ев ы ж и га -  
тельн ы х печей на У р ал е  откры вает  ш ирокие п ер сп ек ­
тивы орган и зац и и  лесохимической промыш ленности, и 
на У р а л е  должно быть организовано производство р е ­
агентов д ля  селективной ф лотации р у д  (напр, сосновое 
масло и т. д.).
К оксован ие  углей  в ш и р о ки х  размерах  на  вновь 
с тр о ящ и х ся  заводах  черной м еталлургии  и деш евизн а  
серной кислоты открывает ш и роки е  перспективы р а з ­
вития различны х видов химической промышленности. 
Производство динамита, хромовых солей, серы из  об­
ж и го вы х  газов м едеплавильных заводов, медного и ж е ­
лезного купоросов и т. д., все  это отрасли хим ической  
пром ы ш ленности  на У рале, д ля  разви ти я  которых име­
ются вполне реальные и многообещаю щие перспективы .
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ.
Зол о то  и серебро.
В ы ш е уж е указы валось, что в 1892— 93 гг. добы ча зо­
лота на У рале  достигала  более 12.000 килограммов за  год.
Нет н и каки х  оснований говорить о том, что место­
р ож дения  рассыпного и рудного  золота на У рале  
выработаны  и что добыча его не достигнет и не п р е ­
высит л у ч ш и х  довоенных лет.
З ап асы  рудного  и рассыиного золота на У рале  
еще значительны, тем более, если принять во внимание, 
что благодаря  добыче золота почти исключительно м у­
скульны м  трудом, так называемые, бедные м есторож де­
ния не разрабаты вались  совсем, при механической же 
добыче онп с выгодой могут бы ть-разрабаты ваем ы .
М есторождения золота разбросаны  в отдельных 
районах н а  колоссальной площ ади , по всему восточ­
ному склону  У рала.
Золото и серебро при сутствует  во всех меднокол­
чеданных месторож дениях восточного склона У рала .
В ви ду  того, что в перспективе намечается резкое 
увеличение добычи меди на У рале, то было бы 
ошибочным не учитывать тех возможностей, которые 
дает  у р а л ь с к а я  м едеп лави льная  промышленность при  
попутном^извлечении золота и сер ебр а  из меди.
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О станавливаясь  на последнем  виде добычи золота 
и  сер ебр а  (т.-е. из меди), приведем  следую щ ий пример.
К концу п ятилетки , т.-е. в 1932/33 г., на У рале  
п р ед п о л агается  вы плавить меди 96650 тонн. На каж ­
дую тонну меди, в среднем, принимаем минимальное 
извлечение в '50 граммов золота и 450 граммов серебра 
(в настоящ ее  время содерж ание  значительно выше). 
Исходя из  95000 тонн вы п лавки  меди в год, мы, при  
указанном  извлечении б лагород н ы х  металлов из  тонны 
меди, только по медеплавильной промыш енности У р ал а  
будем иметь минимальную добычу золота в количестве 
4750 килограм м а. При м ехан и зац и и  добычных работ 
рудного и рассыпного золота и при  проведении соот­
ветствую щ их геолого-разведочных работ, у казан ны й 
вид добычи золота может резко  возрасти.
Добы ча серебра, вероятно, будет производиться  
только п р и  добыче меди, что к  кон ц у  п яти лети я ,  при 
намеченной вы плавке меди, может составить 42750 к и ­
лограмма.
П л а т и н а .
Выш е у ж е  было у казан о ,  что месторож дения п л а ­
тины на У р ал е  являю тся  кру п н ей ш и м и  в мире.
У становка значительного  коли чества  д р а г  и вообще 
м ех ан и зац и я  добычных работ  могут в б ли ж ай ш и е  годы 
д ат ь  возможность превысить м аксим альн ую  довоенную 
добычу.
Попутно с добычей плати н ы  имеются такж е  ш и р о ­
кие п ер спекти вы  увели чен и я  добычи и спутников  п л а ­
тины — осьмия, и ри ди я ,  паладия  и др.,  которые имеют 
чрезвычайно важное значение  в мировой технике.
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МАГНЕЗИТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
В р азд ел е  о прошлом горнозаводской п ром ы ш лен ­
ности У р а л а  мы не касал и сь  вопроса магнезитовой 
промышленности, которая, как  известно, имеет колос­
сальное зн ачение  в нашем народном хозяйстве и, в 
частности, в вопросах снабж ени я  металлургической 
промыш ленности и производства искусственных ж е р ­
новов.
М агнезитовая промыш ленность на У рале  (в Сатке) 
является  единственной в СССР (за исключением н езн а­
чительной добычи в О ренбургской губ.) и яв л яется  
сравнительно молодой отраслью (начало организации 
производства— 1898/99 г.г.) имеющей чрезвычайно боль­
ш ие перспективы  развития в будущ ем , так  к а к  место­
рож дений м агнезита  во всем мире имеется н езн ачи­
тельное количество, при  чем только два из них— одно 
в А встрии и др у го е  в М анчж урии— превыш ают по 
своим р азм ерам  Саткинское, ещ е далеко полностью не 
разведанное.
Зап асы  основного С аткинского магнезитового место­
рож дения  до глубины  в 30 метров исчисляю тся  в 
35 миллионов тонн. В_191Дд^-еырого магнезита в Сатке 
было добыто 60167 тонн, а в 1926/27 г. добыча
‘Л’- '-
.составила уж е 103230 тонн, значительно превы сив до­
военную.
В связи со все увеличивающимся спросом на 
магнезитовую продукцию (кирпич, металлургический 
порошок и т. д.) со стороны наш ей металлургической 
и др. отраслей народного хозяйства СССР и в связи с 
широкими перспективами вывоза его заграницу, у 
магнезитовой промышленности У рала имеются пре­
красные перспективы развития, тем более, что на магне­
зитовую продукцию в недалеком будущем будет еще 
больший спрос со стороны быстро растущ ей м еталлур­
гической промышленности.
И сходя только из разведан ны х, на небольш ую  гл у ­
бину и на  сравнительно небольш ой площ ади, запасов 
сырого магнезита, при увеличен ии  в десять  раз добычи, 
против 1926/27 г., месторож дения хватит н а  35 лет. 
Поэтому намечаемая, по генеральном у плану хозяй ства  
У рала, добыча сырого м агнезита  в 194.0/41 г. в 620000 
тонн не я в л яется  п реувеличенной , а скорее п реу м ен ь­
ш енной, т.-к. потребность в металлур! ическом порош ке 
и магнезитовом кирпиче, в связи  с развитием метал­
л у р ги и ,  у ж е  в настоящее время испыты ваю щ ей недо­
статок в магнезитовой п родукц ии , возрастет более, чем 
в пять р аз  с 1926/27 г. до 1940/41 г., как  это намечено 
по генеральном у  плану.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И М ЕТАЛЛООБРАБОТКА.
М ашиностроение.
Рост экономического благосостояния У рала и гр а­
ничащих с ним сельско-хозяйственных областей в бли­
жайш ие же годы потребует значительного количества 
машин, как для самой уральской промышленности, 
так и для развития сельского хозяйства и тран ­
спорта.
Как Урал, так и прилегаю щая к нему Сибирь уже 
в настоящ ее время испытывают огромный недостаток 
в машинах и оборудовании, как для промышленности,так 
и сельского хозяйства.
Было бы, разумеется, неправильным, в связи с 
намечающейся (и совершенно правильной) ливней спе­
циализации машиностроительных предприятий СССР, 
строить на Урале многообразнейшее количество машин, 
строя ряд  универсальных машиностроительных пред­
приятий.
Едва ли было бы целесообразно, например, с точки 
зрения себестоимости продукции, наряду с имеющи­
мися уже машиностроительными заводами в СССР, на 
ближайш ее время развивать на Урале такой вид машино­
строения, как-то: швейные машины, турбостроение,
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дизелестроение, к и н оап п аратура ,  телефоностроение, 
текстильное  машиностроение и т. д.
К ак указано  выше, и сходя  из гл авн ей ш и х  видов 
потребления  машин на  У р ал е  и в при легаю щ их к нем у  
районах , можно сказать, что б у д у щ ее  маш иностроение 
У р ал а  пойдет на  б ли ж ай ш ее  время вероятно в с л е ­
дующем нап равлении:
1) Т яж елое и среднее машиностроение.
2) Тракторостроение.
3) Сельско-хозяйственное машиностроение.
4) Мостостроение и производство металлических  
конструкций .
5) Судостроение.
6) Вагоностроение.
Завод  тяж елого  м аш и ностроения  в районе Сверд­
ловска  уж е находится в стадии постройки.
Потребность в его скорей ш ей  достройке и снабж ении 
у р альской  горнозаводской промыш ленности огромна, 
д ля  одного только обновления изнош енного  оборудова­
н и я  действую щ их предприятий, не говоря у ж е  о т р е ­
бующемся оборудовании д л я  вновь стр о ящ и х ся  п ред ­
приятий .
Д л я  организации среднего м аш иностроения, в зн а ­
чительны х д л я  У р ал а  разм ерах , у У р ал а  уж е в н асто я ­
щ ее  врем я есть п редпосы лки , т. к, таковое, п р ав д а  в 
небольш их ещ е размерах , у ж е  имеется на Н евьянском  
металлическом  заводе „М еталлист" и маш иностроитель­
ном ц ех е  Н адеж динского  завода (б. завод Клейн).
При рекон струкц и и  этих п р ед п р и яти й , соответствую ­
щ ей  сп ец и али зац и и  и  о р га н и за ц и и  в один трест, эти
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предприятия успеш но могут развить среднее машино­
строение и избавить У рал от резкого дифицита в снаб­
жении оборудованием, типа среднего машиностроения.
Потребность в тракторах, как для У рала и Сибири, 
так и прилегающих к нему районов—огромна.
Прекрасные чугуны из бакальских руд ю жно-ураль­
ского района и специальных высоко-качественных сор­
тов стали обеспечивают успеш ное развитие этого вида 
машиностроения.
Тракторный завод, наряду с уже строящимся в 
С талинграде на Волге, намечается построить в Ч еля­
бинске с годовой производительностью 40000 ш тук 
тракторов. Сельхозмашиностроение на Урале уж е сущ е­
ствует в настоящ ее время на Боткинском заводе, Перм­
ском сепараторном и Челябинском—имени Колющенко.
Интересы развития сельского хозяйства У рала, 
Сибири и близлежащ их к У ралу районов настоятельно 
диктует необходимость всемерного развития сельско­
хозяйственного машиностроения на Урале, имеющего 
для этой цели прекрасное сырье.
Уже в настоящее время, например, неплохо орга­
низовано производство плугов и сепараторов на Урале. 
Качество и цена уральских сепараторов уже в настоя­
щее время заслуж или со стороны крестьянства всего 
СССР всеобщее признание, а организация его в ш иро­
ких размерах позволит еще удешевить цены и улучш ить 
качество.
В связи с намечающимся широким железнодорож­
ным строительством на Урале и в особенности в 
Сибирском крае и Казакстане, а также широким
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промышленным строительством, особой необходимостью 
является скорейшая организация в ш ироких раз­
мерах на Урале мостостроения и металлических кон­
струкций.
Этот вид производства уже имеется на Чусовском 
заводе, но он ни в малейшей степени не удовлетворяет 
даже потребностей одного Урала.
Кому, например, неизвестно, что вновь строящиеся 
заводы на Урале вынуждены заказывать металлические 
конструкции Краматорскому заводу на Юг или в Мо­
скву—Мосмаштресту.
Так например, строительство Богомоловского меде 
плавильного комбината вынуждено металлические кон­
струкции для постройки завода и обогатительной фаб­
рики заказывать Краматорскому заводу.
Заказы  на постройку мостов Уралом также выпол­
няются только в самых незначительных размерах.
На Урале до сего времени не организовано производ­
ство судостроения, а нужда в этом необычайно большая.
Продвижение металлических изделий со Среднего 
У рала и из Надеждинского комбината в Сибирь имеет 
актуальное значение.
Соединение уральской железнодорожной магист­
рали с Тавдой и Сосьвой дает возмояшость дешевой 
перевозки грузов уральских изделий по рекам восточ­
ного склона Урала, в Сибирь.
Судоходство по рекам Сибири и Казакстана и об­
ширным озерам, как Байкал и Балхаш , в связи с раз­
витием промышленности и сельского хозяйства бу­
дет усиленно развиваться, а недостаток судов резко
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ощущ ается уже в настоящее время. Судоходство по 
Каме и ее притокам также сильно разовьется.
Потребность в железнодорожных вагонах У раль­
ской ж. д. магистрали Сибирской, Самаро-Златоустов­
ской ж. д., и Средне-Азиатских ж. д. с каждым годом, 
в связи с усиливающимся грузооборотом и со вновь 
сооружаемыми линиями, будет усиленно возрастать.
С целью удовлетворения указанны х железных дорог 
в вагонах, на У рале уже решено построить мощный 
вагоностроительный завод в Н. Тагиле.
Металлообработка на У рале в довоенное время 
была весьма мало развита и только за последние годы, 
во время уже Советской власти, она сильно ш агнула 
вперед и имеет широкие перспективы для своего раз­
вития, благодаря не только большому спросу на изде­
лия металлообработки, но и благодаря высокому каче­
ству уральских чугунов. Различных видов металлооб­
рабатывающей промышленности и так называемых 
„метизов" (металлических изделий массового производ­
ства) на У рале уж е в настоящее время имеется боль­
шое количество.
З а  исключением цельнотянутых труб, производ­
ство которых намечается сосредоточить на П ерво­
уральском и Ашинском заводах, и различного вида гвоз­
дей, на Златоустовском заводе будут всемерно разви­
ваться такие виды метизных изделий, как: разные пилы, 
топоры, кирки и кайлы, лопаты, вилы, столярный и 
слесарный инструмент, метры и т. д. На Миасском за­
воде будет всемерно развиваться производство напиль­
ников, на производстве которых он уже и специали-
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Зйровался. На Лысьвеяском заводе производство оцин­
кованной, луженой, эмалированной, цельнотянутой и 
сшивной посуды.
Такие производства, как косы-литовки и серпы, 
дополнительно к развиваю щ имся производствам на 
Артинском и Павловском заводах, будут оранизованы 
на Златоустовском заводе, где также уже организо­
вано производство различных реж ущ их частей к сель­
скохозяйственным машинам.
В связи с развитием железно-дорожного транспорта 
будет усиленно развито производство изделий так 
называемых железнодорожных скреплевий—подкладок, 
накладок и болтов.
Производство стрелок, стрелочных переводов, теле­
графной проволоки и др. видов металлоизделий для 
транспорта также вызовет усиленное оживление метал­
лообработки на Урале.
Выше нами уже упоминалось о чрезвычайно боль­
шом значении развития хромово-рудной промышлен­
ности Урала.
При организации на Урале, благодаря большим 
запасам хромовых руд  (хромитов), производство нержа­
веющей стали (в Златоусте нержавеющая сталь уже 
в незначительных размерах выпускается) и железа, 
можно безошибочно утверждать, что этот новый вид 
металла откроет широкие пути организации металло­
обрабатывающей промышленности на Урале.
0
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Имея более чем двухсотлетнюю давность по вып­
лавке чугуна и меди, Урал, несмотря на свои прекрас­
ные минеральные ресурсы, благодаря крепостнической 
политике бывших заводовладельцев, слишком мед­
ленно увеличивал свою промышленность.
Выше было указано, что для роста выплавки 
черных и цветных металлов имеются как сырьевые 
источники, так и ряд других, которые могут спо­
собствовать успеш ному развитию добычи этих ме­
таллов.
Говоря о магнезитовой промышленности, нами ни­
чего не было сказано об асбестовой и каменноугольной 
промышленностях.
Нашей задачей было осветить вопросы, главным 
образом, металлической промышленности на Урале и 
связанной с ней непосредственно горной, как железная 
и медная руда и магнезит, являющейся одним из важ­
нейших звеньев, способствующих развитию металлур­
гической промышленности.
Разумеется, добыча каменного угля и особенно 
добыча асбеста в ближайшее же время будет разви­
ваться усиленным темпом.
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У рал имеет и такие отрасли промышленно­
сти, как: текстильную, кожевенную, строительную, 
пищевую и т. д., но освещение их прошлой деятель­
ности и будущей не входило в задачи настоящей 
книжки.
Развитие горнозаводской промышленности Урала, 
как основной и главной на Урале, вызовет к жизни и 
другие отрасли промышленности, а также и усиленное 
железно-дорожное и жилищ ное строительство.
Как на будущий источник энергии и тепла на Урале, 
надо обращ ать внимание не только на добычу камен­
ного у гл я  и леса, но необходимо обратить внимание 
на значительно большее использование уральского 
торфа, нефти и водной энергии многочисленных ураль­
ских рек и реченок. Впервые, за  двухсотлетнее су­
ществование уральской горно-заводской промышлен­
ности, в ближайшие же годы на Урале будет органи­
зовано тяжелое машиностроение, вагоностроение, 
тракторостроение и т. д.
Указанный выше размер выплавки чугуна, стали 
и меди на Урале в ближайш ие годы изменит старую 
физиономию уральских металлургических заводов, так 
как все заводы остающиеся в работе, за исключением 
ликвидированных, будут подвергнуты как реконструк­
ции, так и расширению; будут построены на основе 
последних достижений мировой техники такие заводы, 
как Богомоловский медеплавильный и Магнитогорский 
металлургический.
С развитием горнозаводской промышленности, сель­
ского хозяйства и других отраслей промышленности
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Урал в ближайшем будущем будет одним us крупней­
ших экономических районов СССР с обширнейшим цик­
лом различных отраслей промышленности и сельскою 
хозяйства и нередко таких (платина, асбест, магнезит 
и хром), добыча которых является единственной в 
СССР и по которым Урал занимает крупное место в 
мировом хозяйстве.
Урал—Москва
1922-1928  г.г.
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